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ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina. 
Por renaooia del sefior don Nicanor 
Mantecón ha sido nombrado agente 
del DIARIO DB LA MARINA en Tíña le s , 
el sefier don José Ramón Salas, y oon 
él se entenderán en lo snoesívo los 
señores saeoriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTRADOR. 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d e la Marina. 
A L I H A l i l O I M i L A l U A U I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Diciembre Io 
P Á R E U E R E S E N C O N T R A D O S 
Está muy c iviáida la opinión acerca 
del decreto del Ministro de lostrncoión 
Pública obligando á que en todos los es-
tablecimientos docentes de España se dé 
la enseñanza en castellano. Uaos opinan 
que en este asunto debe procederse con 
cantóla pera no provocar en Cataluña 
una excitación que pudiera ser peligrosa, 
mientras que otros aplauden calurosa-
mente al Ministro de Instrucción Pública 
por su iniciativa y al Gobierno por haber 
aceptado la entera responsabilidad de la 
misma. 
Si asunto se está discutiendo acalora-
damente en la prensa, aduciendo los pe-
riódicos contrarios á la medida del Go-
bierno, que en otros paises se conserva y 
tolera la diversidad de idiomas y dia-
lectos sin daño para la unidad nacional-
F A L L B O I M I B N T O 
Ha fallecido en San Sebastián el gene-
ral Vivar, del cuerpo de Infantería de 
Marina. 
D E S C A R R I L A *í IBIS T O 
En la linea férrea de Madrid á Bada-
joz ha ocurrido un descarrilamiento en-
tre las estaciones de Algodor y Serán-
t a f * 
La vía ha quedado interrumpida para 
el tráfico en una gran extensión* 
Por consecuencia de este accidente re 
sultaron heridos el conductor y el ma-
quinista del tren, el encargado de la co-
rrespondencia y una señora. 
L O S C A M B I O S 
de Alemania y la Oran Bretaña oon mo-
tivo del cambio de actitud operado por 
el Gobierno de Venezuela en el asunto de 
las reclamaciones. 
Alemania cree que es muy posible que 
el asunto se termine pacificamente. 
Atribúyese la actitud del Presidente 
Castro al ceder por escrito en cierto nú-
mero de reclamaciones formuladas por el 
ministro de Alemania, á haberse entera-
do de que los Eslados Unidos no se opon-
drán á que Alemania á Inglaterra unidas 
pidan oon energía y de una manera con-
cluyente que Venezuela satisfaga dichas 
reclamaciones* 
Chicago, Diciembre 1° 
V A N A U M E N T A N D O 
7a ascienden á U el número de muer-
tos que ha ocasionado la explosión ocu-
rrida el sábado en la fábrica de Swlft. 
Paria, Diciembre 1? 
R E P R E S E N T A N T E D E F R A N C I A 
Pronto saldrá para Venezuela el Mi-
nistro que Francia ha nombrado para 
que la represente en aquella república. 
Washlogton, Diciembre. 1. 
E L A L M I R A N T E D S W E Y 
Ha salido para la isla de Culebra el 
almirante Dswsy, con objeto de presen-
ciar las maniobras navales que se efec-
tuarán en aquellas aguas. 
(Qucdaprohibida la rcjrroducoíón jfa 
telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de rPropicdad 
intelectual.) 
Hoy no se han cotizado en la 
las libras esterlinar* 
Bolsa 
ESTADOS TRIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva York. Diciembre Io 
" E L BUENOS A I R B S " 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor B u e n o s A i r e s , de ia Com 
pañía Trasatlántica Española. 
R E C L A M A C I O N E S 
R E C O N O C I D A S 
Telegrafía desde Caracas el Ministro 
alemán en Venezuela, que el Presidente 
Castro ha reconocido por escrito parte 
de las reclamaciones de Alemania, lo cual 
dá claramente á entender que lo que 
pretende el gobierno venezolano es déme-
rar la presentación del ultimátum de In-
glaterra y Alemania, cuando no inutili-
zarlo por completo. 
Entiéndese que también serán satisfe-
chas las reclamaciones de Inglaterra. 
Washington, Diciembre Io 
R E L E V O 
Ha sido relevado el Sr. Concha, Minis-
tro de Colombia en los Estados Unidos, y 
el Sr. Herrand, Secretarlo de la Lega* 
oión, ha sido autorizado por su Gobierno 
para reanudar oon el de los Estados Uni-
do?, las negooiacicnes relativas al Trata-
do del Canal de Panamá, habiéndose re-
vestido al nuevo plenipotenciario con fa-
cultades muchas más amplias que las que 
tenía su predecesor. 
E L CONGRESO 
El Congreso Federal ha reanudado hoy 
sus sesiones. 
E L MENSAJE P R E S I D E N C I A L 
Mr. Eoosevelt no enviará su mensaje â  
Congreso hasta mañana. 
SESION SUSPENDIDA 
Después de una breve sesión en la cual 
se pagó un tribuio á la memoria de los 
miembros que han fallecido últimamente, 
el Congreso acordó suspender su sesión 
hasta mañana. 
Berlín, Diciembre 1? 
L A S RECLAMACIONES 
Se han cruzado varios despachos entre 
los ministros de Relaciones Extranjeras 
N O T I C I A S 0OMER01AliS>8 
Ne» York, Diciembre 1? 
Cantonea, á $4.78. 
Descaanto papel comercial, 60 djv. 5.1[2 
á 6 por ciento' 
Cambios sobre Londres, 60 d(y., banque-
ros, á $4.83-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
94.87-12. 
Cambios sobre Parla, 60 d(V., banquero* 
á 6 francoa 18,3[4. 
Idem aobre Hamborgo, 60 dpr., banque-
ros, á 94.11[16. 
Bonoa registrados de loa Eatadoa Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á l091[2 , 
Oentrífagaa en plaza, á 3.7^ ota. 
Oentrlfngaa N* 10, pol. 96, coato y flete, 
2.3il6 ota. 
Maaoabado, en plaza, á d.ofi ote. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[16 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.15. 
Harina, pateat Minnesota, á $4.15. 
Londres, Diciembre Io 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9a. Od. 
Maaoabado, á 89. 3d. 
A s ú o a r de r e m o l a c h a , á entregar en 30 
dlaa, 7s. 11.1[4. d. 
Oonaolldadoa, e x interés, á 92.3i8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1[8 
París , Diciembre 1? 
Renta franoeaa 3 por ciento, ex-interéa 
99 francos 25 céntimos. 
Goloso fie M o r o s . " ! » Coiirciams 09 le HeDai. 
C A M B I O S . 
Si Londrei S dir 
„ I d . 60d[T 
„ Paria S <i\r 
„ Id . 60 diT 
„ Alemania S d^T. . . . . . . . . 
„ I d . 60 dir 
„ Eatadot Unidos 8 d i r . . . . 
„ Id . 60d|y 
„ Espaf iaSdir ai p l a n . . . . 
Oreenbakoi . . . ea 
Plata A m e r i c a n a . . . « r » . . . . 
Plata E s p a ñ o l » . . , . ( , » . « , . . . 
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Obligaciones 1? Hipoteca AynnUmiento 
domiciliado en la Hnbana 
I d id . id. id. en el ex t r ange ro . . . . . . . 
Id . 2* id. id. id. en la Habana 
Id . Id. id. id. en el extrangero 
I d . 1? i d . F. O. de ü i e m a e g o s 
Ii1 2" Id, id • 
I d , Hipotecarias P. C. «le «Jaibarién.... 
Bonos de la C? Caban Central Rallway. 
I d . 1» hipoteca de la C? Oas Contolidadt 
14.2? i d . i d . Id . id 
I d . Conyertldos do la i d . Id 
I d . de la Comapa&ia Gas Cubano 
I d . del P. de (Jibara i Holjmln 










































































A C C I O N E S 
Banoo Español de la Isla de Cnba (en oironlaolós) 
Banoo Agrícola do Puerto Principo 
Banoo del Comercio de la Habana. 
Oompafiia P . C . U . do la Habana y Almaoonet 
efe Regla, L i m i t e d . . . 
Oompafiia F . C . U . de la Habana y Almacenos d» 
egía, acciones comunes no cotisabloe. . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro ae Cárdena» 3 
Júoaro. • 
Compañía de Caminos do Hierro do Matan*así 
Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste ••• 
Id. Cuban Central Railway—Acciones preferid*! 
I d . Id id. id. —Acciones comunss.. 
Id . Cubana do Alumbrado de Gas Id . de Gas Hispano Americana, Cooso'idada.. 
Id . del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica do Hielo 




































Seüore» Notarlos do turno: Par» C A M B I O S : J , Montemar-Para A Z U C A R E S : F . Mejer.—Par» 
V A L O R E S : F , Q. Arenas 
Habana Diciembre 19 do 1903.—Francisco Rfiz, Síndioo Preiidonto interino. 
NOTA.—Lo» Bonos f Acciones cayo oapliai «« en £ ó Currenoy su ootlaaolón es 4 ratón de $5 oro 
Español y el peso carreucy á razón de peso oro español. 
O F I C I A L 
R E G L S m CIVIL. 
Noviembre 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito sur: 
4 hembras blancas legítimas. 
2 ha ronea blancos legítimos. 
Distrito oeste: 
3 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito sur: 
Dolores Collero, 77 años, Canarias, E s -
cobar 150. Arterio eBoloroeis-
Cermen Fernández, 15 meses, Habana, 
Angeles 4. Gastro enteritis. 
Distrito este: 
Felicia Bonardel, 35 días, Habana, San 
Isidro G8. Meningitis. 
Guillermo Pérez, 38 aSos, Habana, Te-
niente-Rey 77. Atistolia cardiaca. 
Distrito oeste: 
Manuel Mier, 21 años, Vizcaya, Purísima 
Concepción. Cálenlos vesicales. 
Angel Trespalaoios, 37 años, Oviedo, Co-
vadonga. Lesión cardiaca. 
Aurelia Pinto, 3 meses, Habana, Prínci-
pe 16. Meningitis. 





N A C I M I E N T O S 
W S T U I X O S U R : 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natnral 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR: 
Justa González, 4 meses. Habana, Figo 
ras 98. Atrepsia. 
Rafael Espina, 40 años, Oviedo, Sitios 
120. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Echevarría, 60 años, Habana, 
Corrales 226. Cirrosis del hígado. 
D I S T R I T O E S T E : 
Juan Infanzón y Martín, 29 años, Haba» 
na, Necrocomio. Traumatismos accidenta-
les. 
Joaquín Darán, 27 años. Matanzas, Ne-
crocomio. Traumatismos accidentales. 
E n s e ñ a n z a 
L i b r e 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa, 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim-
bre nombrados * 4 | Y | Q ^ Q ^ Q " que acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de sala, mecedores, butacas, coma* 
diitas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc, etc. 
Al mismo tiempo no olvidarse del mueble "OARBX", 
Champion & Pascual 
Aptes perales ea la Replica Cüliaiia fle la lápa "ünierwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
^Obrapia 5 5 7 5 7 , esq. i Coapostda.- Teléfono 117 
D I S T R I T O OKSTB: 
José Ventura, 39 años, Gulputooa, Co 
vadonga. Sífilis. 
Joaquín Valdés, 61 años, Habana, Cádiz 
8. Arterio esclerosis. 
Rosario Z-:queira, 66 años, Habana, Sal 
vador y Arzoblípo. Tuberculosis pulmonar 
Ramón Borbolla, 46 años, Oviedo, Furísi-
ma Concepción. Traumatismos accidenta-
les. 
Gregorio Altuzarra, 23 años, Matanzas, 
Prado 66. Traumatismos accidentales 
José Daforté, 8 meses, Habana, Ara mbu-
ro 60. Fiebre tifoidea. 





ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Diciembre Io de 1902. 
AcúOiRBS—El mercado local abre fir-
me y sin variación á lo anter iormente avi 
sado: 
Se han vendido 20,000 S[C. oenf. Pol 95i 
fruto nuevo á 4 rs. arroba, de Cárdenas. 
CÍJCBZOS—Abre el mercado oon deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos. 
Oottsamoa: 
Londres, 60 días vlata, de 18,5t8 á 19.1i2 
por 100 premio. 
Londres, 3 dlaa vlata, de 19 3 4 & 20.^2 
por 100 premio. 
Paría, trea dlaa vlata, de 5.5,8 á 6.1̂ 4 por 
100 premio. 
España, según plaia y cantidad, 8 día» 
vista, 22.1 [4 á 21.114. 
Hamburgo, 3 diaa vlata, de 3.3,4 á 4.1 [2 
por 100 premio. 
Eatad-í Unldoa, 3 dlaa vlata, de 9 
á 9.^2. 
MOVIDAS «XTRANJMAS.—Se eotisan 
noy como algue: 
Greenback, 9.1i4 á 9.3,8 por 100 premio. 
Plata americana, de 9 á 9.1̂ 8 por 100 
premio. 
VAXCEBB y AOOiOHM—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 aoolonea P. C. Uaidoss á 61.7^ 
50 Gas H0 Aa.? Consl?. á 11. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
D E L A 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 1} 4 4} valor 




FONDOS P U B L I C O S 
ObligaoioneB Ayuntamiento 1? hipóte 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billeted hipotecarios de la Isla de Coba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 
Banoo Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 




Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J á c a r o 91J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 85 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I 
Bonoa Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40| 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 2 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-









Nueva Fábr ica de Hielo 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a a . . . . 
Acciones ••• 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana • 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligacionns •• 




Habana V: de Dio¡em1n-e de 1902. 
n n o 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 1?. 
Abnacén. 
5.000 cajas velas gordas Sabatóa $11-75 lo» 7(4. 
10i3 manteca Jai Ala i 1? $13-50 qü . 
lOg id. id. id. 2? $10-50 q t l . 
50 cajas botellas eiJra id. id . $1 una. 
50 sacos harina X X X $5-65 uno. 
50 id . id . San Marco $6 uno. 
15 pipas vino Esparducer $51 una. 
l.r>0 cajas cerveza ¡Salvator $11 una. 
20 pipa vino Pera Gran $53 una. 
50 id. id . Sierra $50 una. 
25j2 id. id. i d . $51 las 2i2. 
60|4 id. id. Rioja.Vendimia Especial $58 loe4|4 
Vapores de Travesía 
SE ESPERJLS 
Dbre. 2 Cata luña ..Santander y eecalas 
2 Juan Forgas .. .Barcelona y escalas 
2 Otaños Amberes y epcalas 
3 Morro Oastle New York 
3 Santanderino Liverpool y escalas 
— 4 Franco ...Veracvuz 
6 Conde Wií redo Barcelona v escalas 
8 Havana Veracruz y Progreso 
. . 8 ü l v Mobila 
— 8 Excelsior NewOrleans 
8 Vigilancia New York 
— 8 Saint Quentin Amberes y escalas 
, . 10 México New York 
— 10 Leonora >•••• Liverpool 
— 11 Dii^ny Halifalt 
— ] 2 Heidelberg Bromen y escalas 
. . 15 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 20 Argentino Barcelona y escalas 
. . 22 U l v - Mobila 
. . 29 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A S 
2 Monterey New York 
4 Cata luña Veracruz 
4 Montserrat, Colón y escalas 
5 Franca Saint Nazaire y escalas 
6 Chalmette New Orloaus 
6 Morro Cas t le . . . . .New Y o i k 
8 Vigilancia Veracruz y Progreso 
9 Havana New York 
13 Excelsior NewOrleans 
13 México New York 
Dbre 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Dbre. 7 Purísima Concepción, en Batabanó, proce 
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 4 Reinado los Angeles, de Ba t abanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Dbre. 11 Pur ís ima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dia 30: 
Gol. am. Guffin, de Filadellia, con carbón á la H a -
vana Eléctr ío R. y C. 
Vap. am. Esperanza, de New York, con carga gene-
ral y 26 pasageros á Zaldo y Cp. 
Gol. am. M . A. Achora, con madera á J . Costa. 
Día 19: 
Vap. am. Miami, de Cayo Hueso, con correspon-
dencia, carga y pasajeros, ú G. Lawiou Cnilds 
y comp. 
Vap. am. Monterey, de Veracruz y esealas, con car-
ga general y 108 pasageros á Zaldo y Cp. 
Vap alemán Andes, de Tampico, con ganado 6 E. 
Heilbnt. 
Vap. esp. Conde Wifredo, do Barcelona y efcalas, 
con carga general y pasageros á L . Mauene y cp 
SALIDOS 
Dia 29: 
Bca. uruguaya Brimus, para Filadelfia. 
Vap. am. Miami , para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E PASAJERO 
L L E G A R O N 
De Cayo Fnoso en el vap am. M I A M I : 
Sres. H . Pattin—Chas Wilson y señora—Sita. Cla-
ra Wilson—Srta. P. Wilson—Sra. Clara Harris. 
A P E R T U R A S D E REGTS1BO 
Dia 19: 
No hubo. 
Etiques con registro abierto 
Vap. am. Montereo, para Nueva York; por Zaldo y 
comp. 
Vap. am, Esperanza, para Veracruz y esca'as, por 
Zaldo y cp. 
Vap. francés Franco, para Veracruz, por BridaS M-
y comp. 
Vap. eep. Cata luña , para Veracruz. por Zaldo v v.K. 
Vap. esp. Monserrat. para Jolón, Canarias, Cidiz y 
Barcelona, pe r M. Ca'vo. 
pp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia29 
Vap. alemán Collenz, para Bremen. por Schnal y 
Tilimauu —Con /5,0UO tabacos, 121 tercios taba-
co, 169 sacos cera amaril(a, 229 tercerolas miel 
de abejas, 1 caja losa, 1 id. dulce y J5 pacas gua-
na. 
Vap. esp. Hercules, parax e acruz, por Barand ia ráu 
y cp —De tifliiH to. 
E l vapor am. México, llevó el sábado además de 
lo publicado 2ü0;3i:3 tabacos y 50 paquetea de 
I tóW"1 r»l a n n nm-tt u n * . _ 
Dia IV: ^ " f * " 11 
Vap. am. Miami, para Cayo Hueso, por G. Lawton 
Child» y Cp.—En lastre. 
Vapores de trayesía. 
S A L D R A P A R A 
T A . Z M U P I O O 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informaré 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
- ^ '-25 Ot 
H i 
1 Folci y Cp. fe BarcÉM 
AVISO AL GOHBaCIO El vapor español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en B A R C E L O N A haeta el 20 de 
Diciembre para la ^in A h t < t \ í n / I Y ] ' 
H a b a n f i f 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
G. Blanch y Compañía, 
Cta. 1781 




A N T E S D E 
ANOTI0_L0PES Y 
K L V A E O B 
MONSERRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para 
Fte . L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la . 
Curazao, T . Cabelle, L a anayxa , 
Fonee, S a n J n a n de Pte. Ric o, 
Santa C r u z da Tenerife, Cádia 
y B a r c e l o s a 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba .̂ 
nilla. Curazao,' Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de sti 
itinerario y del Pacifico y paraMaracaibo, Uarúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido» hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arlícmo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Coíhpa-
ñfa el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
L a Compañía no admitirá btilto alguno de equipa-
je que no lleve claramente eslampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
E L VAPOR ^ 
• CATALUÑA 
Capi tán O Y A R B I D E 
Saldrá para V E R A C R U Z el 4 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
P d^lbe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta iui<3a como para todas las de-
más , ba(o la cual pueden asegnrarao todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporea de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad " 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre j 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des 
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
r io .—M. C A L V O , Oficios número 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraeo 6 ex t rav ío 
qne sufran los bultos de carga que iio lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 




TáPOBES COKKÉOS FRANCESES 
Bajo contrato'postal con el Gobier-
no F r a n c é s . 
F a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de D i -
ciembre el rápido vapor trancée. 
F R A N C E 
Capi tán Bargil l iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Ea-
líos vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
B K I D A T , MOT EOS y C?, Mercaderes 35. 
%81 96-2 
n 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
«The €iibaii Sisgar BMaiag € m $ m j 
CARDENAS & HABANA. 
Nncstrosprecios de grannlados, libres de m m , será* los sigaieatcs 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azíícares de otras clases ó procedencias; eatan diépaestoa 
á perseguir con todo el peso de la L e / á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
Depóito genoraloa: Teniente Rey número 9 7 Cárdenas. 90-26 A r 
Diego Martines & Co 
IMPORTADORES DE GANADOS 
C O L O M B I A Y M E J I C O 
NEPTUN0, 36. HAJJáJ* 5. 
C 1762 








R á p i d o ser violo posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A fi 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo loa sábados á la nna p. m., los martes fc 
las diez a. m. para New York y los lañe* 4 as cuatre 
p, m. para Rrojíreso y Veracruz. 
DE CIENFUEGOS. 
*o4VbT — ^ 
S a l d r á n todos Jos lueve*, g t o w n d p ' f c • , ' ^ ^ . ^ % ^ i f ^ % \ í t ^ í ! t ^ 
los vapores R E I N A D E LOS ^ ^ ^ . P ^ K U ^ r r { ñ i C r V J i i u t ^ u J i A 
oiéndo escalan en CTENFUKGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A H O , b A U i A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O , ^ , ^ 
Reciben uasajeros y cai*qa para todos los puertos inaícaaos* 
Se despacha en S A N I G N A C I O H'¿ 
EMPRESA SE VAPORIS D I MENENDSZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L VAPOB 
aaldrá de Batabanó todos loa DOMINGOS para Oientae^os, OasiMa, 
Tanas y Jácaro, retornando á dioho ¿i'^Klero todos los JUfcVEh. lie-
cibe carga los miércoles, jaevee " í ines. Se despacha en San i ^iacio 
número 82. c 1540 78 1 Oo___ 
yuelta Abajo tas Ship h ^ ™ * » E ™ R A S . 
V U E L T A B A J 0 
Esperanza. 









Vig i l anc ia . . . . 
México 
Esperanza.... 
Monterey . . . . 
Morro Castle. 
Vigilancia. 
Progreso y Veracrns 
New York 
Netv York 
Progreso y Veracruz 
New York 







Pro; greso y 
TSTew Y 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
CofloMa U p r p s a k m m m 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
M M reptes j fijas Hiérales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para IA 
H A B A N A con escala en AMBERES y H A V R E . 
La Empresa admite gualmente carga para Matén-
las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre q ie haya la carga suliciente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemáu de 3.491 toneladas 
U S T T J I B I A . 
Capitán ü. TOO B O F E 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVEETENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone 6 la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr do la Isla de Co-
ba, siempre nue la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admita 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á, conveniencia de la Empresa. 
Para m á s pormenores dingirse á s n s consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PARÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Flymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S, Ignacio 54, 




ork ;; 30 
— Enero 3 
Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar e) 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vapores constrnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la ira-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á los qne se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto ee venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son mny moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otro» 
{mertos de la costa •Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfaegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina nara informar á los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrocarrilea-
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Bnenoe Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendr&n que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es 
pecificado en los conocimientos el valor y peso de laa 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, Cu 
ba 7fi y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 76 y 78 
• loes las- . i ' 
8aldr& de B A T A B A N O todos los viernes & las cIn 
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
gaieros, empezando desde ól día 10 del comente mei 
de Enero, pira la COLOMA, PUNTA D B CARTAS 
B A I L E N y <;ORtE9, llevando carga v pasajeroa. 
Retornaríi de CORTES 4 las seis de la m a ñ a n a l o -
dos los lunes por iguales puertos para llegar & B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para m&a informes, O F I C I O S «8, altos. 
Habana, Enero '2 de 1903. 
• I % 7 ' N v 
Empresas Mercantiles 
y S o o i e d a d e S r 
Vapores costeros. 
Apartado 229. A ^ o ^ l 
% EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n Vi&olas 
Saldrá de este puerto el día 5 de Diciembre i \M 
cinco de la tarde para los de 
Fuarto Padre, 
Gtlbara, 
Mayar i , 
Baracoa, 
Gkiantáname 
Y C n b a 
Admite carga basta las tres de la tarde del día de 
•alida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
VAPOR 
A V I L E S 
oí ^Itán SANSON. 
Desde el M I E R C O L E S 1? de octubre en adelante 
j * hasta nuevo aviso, regirán las siguiente» 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De Habana A Sagna y vicovoraa. 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id . en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, | 0 W cts. 
Da Habana A Caibar lan y v iceveraa 
Pasaje en 1» | 10 60 
Id . en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 c t i . 
T A B A C O 
De CaibarfenTSagoaá Habana, 1» cen* 
taros tercio. 
Para más iuformee dirigir^ » |tj» armadores SAN 
i ! ÜQÍÍOS 4e la Hataa Í 
AtacfM áe Reía 
( L I M I T A D A . ) 
C o m p a ñ í a Internaciofial . 
NUEVOS ITIWEHARSOS, 
S« pone en conocimiento del público qne desde el 
dia primero de Diciembre próximo se pondrán en v i -
gor nuevos itinerarios, pulriendo alteración en sus 
horas de salida los siguientes trenes do viajeros: 
Tren 1 de VilUumeva á Alfonso X I I . — S a l d r á a 
laa 6y 10 de la mañána en lugar de las ti y í>0. 
Tren 9 de Regla á Matanzas —Saldrá a las 3 y 32 
de la tarde, en lugar de las 4 y 0ü, dojipuós de la l l e -
gada do! vapor que sale de L i u íi las 3 P. M . 
Tren de viajeros n'.' 7 de Villanueva k G-iianajay.— 
Haldrá a lúa 8 y 4 ) de la mañana en lugar do laa 
8 y 50. 
'Tren de viaieron n? 13 de Ví l lanueva á Goanajay. 
—Saldrá a las 5 y W en ve í de las 5 y 30. 
Desde el dia 'JS se fijarán avisos en cada E s t a c i ó n 
con los detalles de loa referidos itinorarioe. 
Lo qne se anuncia por este medio para geueral co-
nocimiento. 
Habana 20 d» Noviembre de 11)02.—El AdmmiH-
tiador general, I I . O. Suinmer. Ct—1777 5-27 
HaíOBa W M C ( I W I F 
(Compaíiía del d!quo de ia Habana) 
Los señores accionistas preforeutes de esta Com-
pañía pueden pasar por el escritorio del Tesorero se-
ñor Narciso Gelats, calle de Agniar IOS, cualquier 
dia hábil entro doce y tres da la tarde, á part ir del 
primero de Diciembre próximo, para cobrar el 1 4 ° 
dividendo trimestral «te 2 p.g en oro americano. 
Habana 20 de Noviembre ile 1!MU—El SoorerHno, | 
Claudio O. de Mondozi^ eJ770 4-26 
IÑCOTACIONAL BE m 
(Nat ional Bauk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 2 7 , Habana 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rlae. ^ , , 
Expide cartas de crédito para todas W 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lat 
Srlnolpales poblaciones de los Estados üm< os, Europa, China y el Japón; sobre K^-
drld, capitales de provincias y demás pue 
blos do la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros onalqnlei 
cantidad que no baje de cinco pesos y .1 
nará por ellos el Interés de tres por cl< 
anual, siempre que el depósito se haga pc-< 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de feta 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobvos por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucnrsalea do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
C Ü B A 76 y 78 
Saeeti pago» por el cable; giran letra» d cor La j> 
larga «isla y dan carlns dr nrfdilosobre New York 
Viladclfia, Jfew Orlmn», tianFrancisco, Lónd.res, 
Varis, Madrid. Barcelona y dcmáseapilalea y ciw-
tades importauifs de !<•* J'liiif'do!! Unidos Mérito 
y Europa, asi como sobre lodos lo» pueblo» de JS». 
paña y capital y puertos de Mcxieo. 
En combinación coiwlos señores J3. B Bollin» 
6Í Co ,de N\itoa York reciben órdenes para la 
tompra ó venta de valores y accione» cotizables m 
(a Bolsa de dicha ciudad, cuyas colitaeionet reci-
be» por tabU diaríainenie. .„ , ^ 
e IKW ^ ^ Oa__ 
1 1 ie Oírle y f i i i 
BASrQUEROS 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, f^oíli-
tan cartas de crédito y girau letras 
á costa y larga vista sobre 
N B W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
aobre la capital y pneblos de Ea pa-
ña é Islas Baleates y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holauda, I ta l ia , 
PortDgal, Rumania, Rneia, Obina, 
Japóo, Filipinas, Persia, Bíripto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Oosta 
Rio», Guatemala, Honduaac', N 
ragna, Salvador, Argeotimi, fifasil, 
Chile, Colombia, Eoaador,: Perú y 
Venezuela. 
orjffin esta Isla sobre todas b-a 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 7 0 
N. G E L A T S Y CP! 
108, A G U I A I i , í*}e. 
ESQUINA A A M A R V U k J i 
Hacen payos por el cable, / a c i i i t a n 
carta* de ci-édito y g i r a n tetrao 
d corta y larga vima 
sobre ueva York, Nueva Orlcans, r e m c n < « , Mi -
vico, San Juan de Puerto Rico, Loitdres. PArft ; 
P'.r:- J:o5. Lyot, Bayona, Amburgo, Moma. N i - , 
fi'ytes^'HiJdn. íltno'va, Marsella, Habré, TAUa, 
Nanfes. Saint 'híintin, Dieppe, Toulouse. Vine-
. . . j , ' .Venc ió . Palenno, Tarín, Masino etc., asi 
: , .obre toda* la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
I «103? 
í Lawton Childs y Gompañia 
BANQUEROS-—Maroadoreo 22. 
Casa «riglnalmonte establecida eu 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Naeionalet de los Estado» Unidos y dan especial 
%teneión á 
Transferencias por el Cable 
• 1541 781 O* 
J. A. B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 21 
Mace pago» por cable; gira letras d corta y larga 
Htla y facilita cartas de crédito sobre las prtnex 
tales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, ele., y sobre toda» las exuda-
Íes y pueblos de España i Italia. 
78-as o t 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
. Q U I N A A MERCADERB1S 
.acen pagos por el cable. 
Fac i l i tan carias de crédiío» 
üiran letra» sobre Lóndret, New York, Nvn 
Urieani', Milán, Turin . Boma, Vetxecia, Jflórtn-
íirt, Népoles Lisboa. Oporto. fíibrvitar. Brcmi.n% 
Hamburgo. Par í» , Savrc, Nantf.s, Burdeos. Mnr-
tella. Cádis Lyon, México, Veracru», San ,! \an 
ie Puerto Mico, ele, etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» eapilale» y pueblo»; sobre Pahnn 
ie Mallorca, Ibiza, Mahen y Sania Cruz de Je-
nerife. _ _ , 
T E N E S T A I S L A 
tobre Matanaa», Cárdena», Jiemedios Sania f i a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuego», Sancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Eio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevilas. 
0 1538 7íi-, 0 
J, Bablls y Comp, l , en C. 
JSaetn pagos por el cable y giran letras á corla* 
iarga vitta «obre New York, Lóndres, París y po-
bre íoeto» la» capitalet y pneblos de lúspaña í l i la» 
Baleare» y Canaria».. 
Agentes dé la Compañía de Seguroa contra m -
eenaiuB 
" R O y A l " 
eltWS 1 »líJ IMS-I-f 
C O C H E E O S ! E S T A B L O S ! 
J l emos sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS 
Fabricantes de goma sólida para carruajes. 
Esta es la única fábrica que garantiza sus znnohea 
por Vlff A ^ T O . 
Tomen nota de este detalle los dueños de Est a-
blo, los propietarios de carruajes particulares y los 
cocheros en general. 
G R A N A Y C O M P A Ñ I A 
O'REILLY, 74 y 73. HABANA. 
Agentes de las máquinas de escribir 4 , » E i i ^ y ' ^ O r ^ B R -
O I A X " de escritura visible —Máquinas do coser " D O B f A B S i * . * * y 
" V I B l ^ T O M A " * — B I O I O L E T A S y acoeeorios. 
C U . 1 7 ^ 
12- Nb 
DIARIO DELA MARINA 
MAET2S 2 DE DICIEMBRE DE 1902 
MOMENTOS DECISIVOS 
Entre las enseñanzas que de los 
recientes y deplorables sucesos se 
derivan, ninguna quizás tan evi-
dente y provechosa como la nece-
sidad de robustecer el poder cen-
tral, rodeándolo de toda suerte de 
garantías y oponiendo á la indisci-
plina de unos cuantos la cohesión 
de las clases intelectuales y de las 
^ases conservadoras, de los que 
algo tienen que perder y de los 
que acanotai ideal más noble y 
alto que admar bajamente las pa-
siones y los instintos de las irrefle* 
xives muchedumbres. 
Para nosotros no era ciertamente 
necesaria esa lección severísima de 
la realidad, pues aun sin ella nos 
dábamos cuenta exacta de los pe-
ligros que amontonaban sobre On 
ba les que procuraban revolver 3 
encresparla corriente para que fuese 
más abundante la pesca de votos. 
Bn artículos numerosos que pueden 
servir de piezas de convicción en 
el proceso que por "enemigos de 
Cuba" nos siguen algunos fautores 
del escándalo, advertimos cien ve-
ces que las campañas demoledoras 
de todo cuanto significase princi-
pio de autoridad, que los ataques 
sistemáticos y apasionadísimos con-
tra la policía, que las imputaciones 
calumniosas contra el gobierno, 
sólo podían conducir á que se des-
pertara el espíritu de insubordina-
ción, innato en nuestra raza, con 
gravísimo riesgo para el porvenir 
y para la independencia de la Isla. 
Pero esas nuestras leales adver-
fcenclas se atribuyeron, como en 
tantas otras ocasiones, al recóndito 
propósito de abultarla gravedad 
de la situación, y fué necesario que 
surjlera el conflicto y que demos-
trase al fin el gobierno que tam 
blón sabía y podía emplear la fuer-
za para que apareciese, en toda su 
desnudez, la debilidad vergonzosa 
de los políticos que traficaban con 
su pretendido ascendiente sobre 
las masas nopulares, y para que, 
al oir de abroa las desaargas de la 
policía y las voces del motín, los 
más exaltados radicales bajasen 
atropelladamente de la tribuna, 
donde momentos antes pedían el 
exterminio del gobierno, y fuesen 
á ofrecer á ese gobierno mismo su 
concurso para el restablecimiento 
del orden. 
L a lección, como se ve, no ha po 
4ido ser más egcaz y elocuente, y 
ha servido, entre otras cosas, para 
c o m p l o t el descrédito de los que 
apelaban, como recurso que á ellos 
se lea antojaba de suprema trave 
sura política, á sumarse con las 
turbas, no para dirigirlas ni para 
enjaminarlas por senderos de pru-
U€«c)a y de patriotismo, sino para 
excitar sus pasiones y aplaudir sus 
excesos y adularlas en sus extra-
víos, pidiendo, á cambio de sus l i-
sonjas, unos cuantos votos para es-
calar los destinos páblicos, de don-
de suelen sáíir poderosos y ricos no 
pocos que á ellos llegaron desco-
nocidos y pobres. Y esta incalifi-
cable adulación á las muchedum-
bres, que disponen del sufragio, 
mas torpe y más repulsiva que la 
que siempre ha rodeado á los tira-
nos, dispensadores de mercedes, 
sólo puede conducir al entroniza-
miento de la licencia y del desor^ 
d^a. 
Fuerza €?, por tanto, que para lo 
sucesivo quede perfectamente se-
ñalada la distancia, la inmensa dis 
íancia, qae haya de mediar entre lo^ 
elementos políticos que quieran 
continuar siendo cortesanos de 
arroyo,jaleadores d é l a ignorancia 
y azuzadores de la pasión y de la 
Inoougcienola, y los que pretendan 
llevar al poder ideas y solucionen 
P^P188» qae propendan al bienestai 
público y que concediendo al pue-
DÍO todas las consideraciones que 
merece y todos los derechos que 
™h 6 re^atea» wpiren á dirigirlo 
y no á ser por ói dirigidos. 
-J^* íeal izare«ta obra, tan pro-
J ^ I V ^ ? r ^ e para el inte-
rés público, trátase, según ^erskme. 
ae la piensa y «egun rumores que 
desde ayer circulan, de constituir 
un gobierno de tendencias mode-
radas ó conservadoras, y en el que 
íiguten hombres de verdadero pres 
tiglo y de competencia bien proba 
da, que lejos de ser agentes de tai 
ó coal partido y muñidores de sut 
propias e l e c c i ó n ^ dirijan sus es 
la opinión rehuyen las responsabi-1 
iidades del poder, con pretextos in-
saficieutes, si no egoístas, ¿con qué 
derecho se quejarán mañana, cuan 
do lleguen hasta ellos las conse-
cuencias de probables convulsiones 
y tengan que lamentar los males 
que agobien á este pueblo, al cual 
negaron su concurso en momentos 
decisivos y difíciles? 
Deber de las personas de cierta 
representación, como asimismo de 
ber de los partidos políticos dignos 
de tal nombre, es apresurarse á de 
poner toda suerte de antagonismos, 
de pemjaéeces y de animosidades 
para salvar las dificultades que 
amenazan el porvenir de Octba. Si 
así no lo hiciesen habrá que con-
venir en que la voz "patriotismo" 
está reservada exclusivamente pa 
ra usos retóricos, para señuelo de 
incautos y para trampolín de los 
que suplen con su osadía todo lo 
que lee falta de talento, de morali-
dad y de competencia. 
loerzoa á encauzar esta sociedad y 
f J * ! * ? ^ * íos i f l t«eses fundamen-tales del país. 
naf a8een«^repefcÍm0S» ^ ^ fl-
A i r n i i 3**^11^ aa gobierno de 
VAHA^L Rnado de P^sonalidades 
^ a qae merezcan la confianza 
f; pe3,0 mejor aDn sería que 
desde luego contara eae gobierno 
con el apoyo de un partido respe 
» a w e , q a e animado asimismo de 
tenaenoi&s genuinamente conser-
vadores y convencido de que la 
«fj a?10? de C,aba y ,a conserva-
ciOn de la independencia no están 
en vanas populacherías ni en apa 
ratoíos y hueros radicalismos, sino 
en el sosiego, en la sensatez, en el 
oraen y en el trabajo, emprenda 
resueltamente la obra de cimentar 
el porvenir y de imprimir á la si-
tuación política de la Isla nna es-
tabilidad de que hasta hoy ha ca-
recido. 
Para tan levantado y patriótico 
empeño hay elementos sobrados, 
por su valía, por su prestigio y por 
su arraigo, en la organización eco-
nómica que se está realizando en 
toda la Is la y en los partidos repu-
blicano y de unión democrática, 
los cuajes no responderían cierta-
mente á la expectación del pais ni 
cumplirían con sus deberes más 
elementales, ni tendrían, en fin, de-
reeno alguno para quejarse de las 
complicaciones del mañana, si con 
tinoaran separados por una mez-
quina y secundaria cuestión de per^ 
sonas y no se apresurasen á ofrecer 
a üuba, que ios necesita, su decidí 
do concurso para vencer 
política y económica que 
mente pesa sobre la I s la . 
Se ha dicho últ imamente qne al-
gunas distinguidades personallda-
oes á quienes el Presidente de la 
Eepública ha otrecido un puesto 
en el Consejo de Secretarios no han 
querido aceptar, por motivos de 
índole privada; y ea*> nos parece 
realmente censurable, porque si los 
que Pepresoitan la cultura del pais , 




Entre las muy discretas observa 
clones que hace E l Nuevo País en 
su número del domingo, á propósito 
de la salida del gabinete del señor 
Tamayo, encontramos estas: 
L a responsabilidad qae parecía pe-
sar ezolasivamente sobre el Secretario 
de Gobernación saliente, el Goberna-
dor interino de la provínola y el Alcal-
de manioipal de la Habana, se ha ex 
tendido ya al partido nacional entero, 
qne de ua modo directo la comparte 
por el inconsiderado acuerdo con qae 
presumió forzar la mano al Presidente 
de la Bepúblioa, obligándole á sujetar 
se a su tutele. 
Por eso hemos leído en un cole-
ga que de lo qne se ha tratado aquí 
fué de realizar un golpe de Estado. 
Y es verdad. 
Porque el partido nacional, im-
poniendo al señor Tamayo el deber 
de no presentar su dimisión, barre" 
nó el Código fundamental tratan-
do de Impedirla facultad presiden* 
cial, reconocida en el art. 68, inciso 
8o de la Constitución, de "nombrar 
y remover libreme7%te á los secreta" 
rios del despacho, dando cuenta al 
Congreso." 
T esta subrogación del jefe del 
Poder Ejecutivo por un partido po-
lítico, constituye nn atentado de 
lesa nación, que no debe tolerarse. 
L a opinión pública —cont inúa M 
Nuevo PaU—no puede dejar de poner-
¿e al lado del sefior Es trada Palma, y 
tanto más completa será la aprobación 
que obtenga sa entereza, cnanto más 
rápido y severo sea el corso qne se 
imprima á la invest igación judicial co-
menzada para determinar, declarar y 
hacer efectivas las responsabilidades 
contraidas por la preparación y des-
arrollo de la temeraria huelga general 
que. durante varios días, consternó á 
ios habitante y ensangrentó las callea 
de esta capital, trascendiendo después 
h otras ciudades de la Is la donde el 
orden público ha sido amenazado, con 
regocijo de loa que apetecen ver demos-
trada la incapacidad que se noa supo-
as para el gobierno propio. 
L a opinión, en efecto, está inte-
resada en que se depuren las cau-
sas de la huelga y sea rápido y se« 
vero el castigo de los promovedo 
res de los desórdenes. 
L a huelga fué legal en su origen, 
aunque^—á nuestro juicio—poco 
oportuna. 
Después se mixtificó. Y hay 
qne averiguar quién la llevó por 
rumbos de escándalo y de sangre. 
Esa mixtificación la reconocen los. 
mismos obreros. 
E l señor Carlos Morales Casa no-
va escribe; al aconsejar á sus com-
pañeros que tornen al trabajo: 
Obrero humilde el que escribe, t ra -
bajador de toda so vida, pero patriota 
al mismo tiempo, no puedo ménos qae 
aplaudir la decisión adoptada por mis 
hermanos de trabajo, al acordar depo-
ner la actitud asumida y volver al ta-
iler, sacrificando por el momento sus 
derechos de obreros en beneficio de 
«as deberes oomo cubanos. 
Y ea tanto más de aplaudir esta con-
ducta de loa trabajadores, cuando ella 
es el más solemne mentís á los que 
afirman qae los obreros cubanos pu-
dieron ser causa, ni factores en los 
desagradables suoesoD del pasado la 
aes, y de los qae no pueden ser res. 
ponsables los que ante todo y sobre 
codo han demostrado ser los primeros 
amantes y guardadores del orden. 
* « 
Otro obrero, el señor Norberto 
Bello, es todavía más explícito y 
terminante. 
Dice: 
A l analizar con detenimiento las 
causas que han motivado la determi-
nación de la lucha qne tan justamente 
sostuvieron por obtener un derecho 
que se le había conculcado á nuestros 
hijos, ha de tenerse en cuenta que si 
bien es verdad que los que íoiciamos 
el movimiento jamás pensamos en al-
terar el orden público y menos poner 
ea peligro á la patela, por la que mu-
chos de nosotros hubimos de sacrifloar-
ooe, otro elemento ajeno á nosotros y 
que encontró la oportunidad de poner 
en práctica planes de antemano pre-
concebidos, hizo qne nuestro movimien-
to revistiera trazas de un ooeflicto de 
carácter trascendentalíaimo, pues los 
pescadores en río revuelto desfigura-
ron nuestra bandera de orden hacien-
do flotar en su lugar el negro estan-
darte de la demagogia. Por lo tanto 
no podíamos los trabajadores asumir la 
responsábíüd que sobre nosotros hi-
cieron pesar los que quisieron sacar 
partido de nuestra huelga. 
E l "elemento ageno á la huelga" 
¿es forasteroI E l Secretarlo de 
Gobernación debía tener conoci-
miento de su llegada á la capital 
por las noticias diarias que están 
en la obligación de dailesus subal-
ternos y agentes. ¿Es de la capí 
tal! No podía serle desconocida 
su existencia entre nosotros. 
Y de todos modos debió contar 
con él, y prevenirlo, porque á un 
Secretario de Gobernación, celoso 
de su cargo, no pueden sorprender-
le sucesos de esa índole. 
E n la reunión vespertina cele-
brada el domingo en el teatro "Cu-
ba" por el Comité Central de la 
huelga, y en la cual se disolvió és-
ta, declarándola perdida en vista 
de haber sido rechazadas las bases 
de arreglo presentadas por los fa-
bricantes, pidió el Sr. Rodríguez 
que no se rebocase el acuerdo de 
devolver á los obreros de Tampa y 
Gayo Hueso los mil cien pesos que 
como auxilio mandaran. 
Y declaró, que al empezar la 
huelga, tenían los tabaqueros en 
caja 15 pesos y que apesar del 
tiempo que hs durado sólo tiene no 
déficit de nueve pesos veinticinco 
centavos. 
De modo que aún no llega á 25 
pesos lo gastado por los hnelguís-
Esto demuestra dos cosas: que, 
sin fondos de reserva, las huelgas 
se deshacen como Ta sal en el agua, 
porque ni mil pesos ni cien mil 
bastan, cuando aquéllas se hacen 
generales, para atender á la subsis-
tencia de todos los obreros y de sus 
familias en el caso de que la falta 
de trabajo se prolongue, mientras 
duran los litigios con el capital. 
Y que si en algo gastaron esos 
veinticinco pesos los verdaderos 
obreros, ne fué en material de 
guerra, slnó en papel y tinta para 
sus alocuciones y proclamas. 
Las cápsulas que se dispararon 
contra la policía y el pueblo, va-
lían más. 
« 
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Por supuesto, que el Sr. Rodrí-
guez no cuenta, entre los gastos, lo 
que esos honrados obreros tendrán 
que satisfacer en las bodegas y en 
las plazas, como Importe del soste» 
nimiento de sus hijos y esposas, 
que debe ascender á un buen pico 
y que tendrá que salir de sus jor 
nales futuros. 
Y con su silencio autoriza á las 
gentes qne piensan para formular 
este argumento: 
Si los huelguistas, para declarar-
se en huelga, contaban con recur-
sos, no debieron admitir el socorro 
de sus hermanos de Cayo Hueso y 
Tampa y, si no los tenían, no de-
bieron declararse en huelga ni en-
tregar su causa á ese Comité Cen-
tral qne acaba de disolver sin rea 
lizar ninguna conquista. 
E l elemento obrero, que en «rta 
ocasión es víctima de una irreflexi-
va imprudencia, debe proceder á 
organizarse mejor de lo que está, si 
quiere obtener victorias en el por-
venir y no prescinde de la justicia 
en sus reclamaciones y del orden 
en sus procedimientos. 
E n otra sección publicamos la 
segunda carta que el señor Plerra 
se sirve dirigirnos contestando á 
nuestras observaciones sobre la pri-
mera y tratando de si el Con-
greso tiene facultades para proce-
der ahora á designar los sustitutos 
del Presidente y del Vicepresidente 
y de que está bien hecha la clasifi 
cación de leyes constitucionales y 
estatutorias, que no nos pareció muy 
castellana y que hemos creído me-
jor clasificadas en esta ocasión lla-
mándolas "leyes sustantivas y leyes 
adjetivas." 
Antes de hacernos cargo de su 
contenido, qneremos que conste 
que el señor Plerra no nos ha irri -
tado, ni había por qué. Siempre 
hemos tenido un gran concepto de 
su capacidad y sus méritos y quien 
más de una vez se ha complacido 
en reconocérselos, eso sí, más en 
asuntos de derecho público que en 
economía y materia mercantil, claro 
está que había de leer é impugnar 
con gusto al que consideró y consi 
dorará siempre un maestro. No 
hay en esto la menor ironía. Cuan-
do el señor Fierra comenzó la críti-
ca, suspendida en mal hora, de la 
obra constitucional, nadie como 
nosotros ha celebrado su sagacidad, 
su conocimiento de los sistemas 
constitucionales, su dominio de 
nuestro Idioma, su erudición nota-
ble y otra porción de dotes propias 
de un buen crítico. 
De seguro que si dicho señor hn 
biera continuado aquel trabajo se 
hubiera fijado en el artículo 59 y 
en su inciso 13 y se habría adelan 
tado á nosotros no sólo en la crítica 
del texto ó de la forma, si no en la 
de fondo que puede entrañar, y que 
entraña ya, si nuestros lectores 
han leído la carta del señor Morúa 
Delgado, que el DIARIO publicó re 
clentemente nn grave problema. 
E n efecto, el Sr. Morúa nos dijo 
que el dichoso texto fué objeto de 
graves discusiones y que se mar-
caron disidencias acerca de su In-
terpretación. Quiere esto decir que 
el artículo no está bien redactado, 
que adolece de una falta grave, 
por lo menos. Esa falta ya sabemos 
en qué consiste: está en centrad i-
cióu con el Inciso 13, porque di-
ciendo que "es atribución del Coe-
greso" entre otras cosas "designar 
por medio de una ley especial quien 
debe ocupar la presidencia de la 
República" no, agrega para el caso 
(como debiera expresar, si en la 
mente de los legisladores estuvo 
que esa designación se hiciera 
cuando el Presidente fuere destl 
tnído, fallezca, renuncie ó se Inca 
pací te) sino en el caso de qae at 
Presidente ó Vicepresidente le? 
suceda cualquiera de esas cosas; 
con lo cual es evidente que la fa 
c iltadde "designar," verbo que rige 
en esa oración, es una facultad ne 
gatlva que lucha con el sentido 
afirmativo del artículo, por cuanto 
esa designación no puede ejercerse 
hoy, ni mañana, ni en día determi-
nado si no precisamente "en el ca 
so", es decir, cuando el Presidente 
ó Vicepresidente sean destituidos, 
fallezcan ó se Incapaciten. 
Demostrado gramaticalmente el 
defecto ó inconveniencia del pre 
cepto constitucional, parece que 
procedía, como cuestión previa, 
recurrir á la revisión y corrección 
del mismo; pero el señor Plerra 
entiende que esta interpretación es 
estrecha y está en contradicción 
con la "evidente intención de los 
legisladores de la Convención Cons-
tituyente, cuyo objeto ha sido evi-
tar los inconvenientes, no sólo de 
que el Ejecutivo quedara acéfalo, 
si no los que pudieran resultar si 
antes de ocurrir la vacante no se 
había dispuesto cómo cubrirla." ¿Y 
de dónde saca el señor Pierra que 
fué esa la intención de los legisla 
dores y no la otra? No podía tam-
bién suceder que pesara en ellos, 
para no elegir a l iara sustituto al 
Presidente y Vicepresidente, la 
consideración de no haber en la 
actualidad hombres suficientemen-
te alejados de la política de los 
partidos para desempeñar digna-
mente aquellos Importantes car 
gosT SI hoy ocurriese una desgra-
cia al señor Estrada Palma, la repú 
blioa no quedaba acéfala por eso: 
cuenta con nn Secretario, y si éste 
se Inutilizase en el mismo dia, el 
Congreso, así como tiene atribu-
ciones por el mismo artículo 59 de 
la Constitución, qne se debate, 
para "formar los Códigos, las leyes 
de carácter general," y "dictar las 
disposiciones que regulen y orga-
nicen cnanto se relacione con la 
administración general," las tiene 
también para formar y dictar "to 
das las demás leyes y resoluciones 
que estimare convenientes sobre 
cualesquiera otros asuntos de in-
terés público...." Asunto de más 
interés público que nombrar susti-
tuto al Presidente ó al Secretarlo, 
ni ley que más directamente se 
relacione que esa con la adminis-
tración general, ninguno. Y aun-
que pudiera objetarse que, siendo 
Incumbencia del Presidente con-
vocar á las Cámaras, faltando él no 
habría quien las convocase; esta no 
es objeción serla porque, en ese 
caso, á falta de los represntantes 
del Ejecutivo, el Congreso es so-
berano y usando de esa soberanía 
podía reunirse espontáneamente ó 
por la simple convocatoria de los 
Presidentes ó secretaslos respecti-
vos. Vea el señor Plerra cómo es 
arriesgado determinar si la mente 
de los legisladores fué ésta ó la 
otra, porque de todo puede haber 
y de todo hubo. E l mismo señor 
Morúa Delgado nos ha dicho que 
"tos más autorizados miembros del 
Senado interpretaron, como noso* 
tros, que se designe HN BL OASO de 
que falte el Presidente. Luego, 
mientras no falte, no debe desig-
nársele sucesor. 
Nosotros no tenemos interés en 
que esto se realice ahora ó más tar-
de. L o que nos Interesaba era de-
mostrar que esa designación no era 
constitucional, hecha en estos mo-
mentos y que, para que lo fuese, 
había que corregir el estilo del ar-
tículo 59, esto es, revisar la Consti-
tución; y puesto que, ya por esa, ya 
por otras razones en que no hemos 
de enfrascarnos, respecto á este 
punto de la Inconstitucionalldad de 
la medida que trata de adoptarse, 
estamos de perfecto acuerdo los se 
ñores Varona, Plerra y nosotros, 
damos por terminado este punto. 
• -in ^ 
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Queda lo referente á las leyes 
sustantivas y adjetivas, que hemos 
propuesto nosotros como más clara 
división que la que establecía el se^ 
ñor Varona al hablar de leyes cons-
titucionales y estatutorias, vocablo 
que hemos dioho nos recordaba una 
especie de Constitución española 
(el Estatuto) y que, por eso, y por 
sonarnos á neologismo, no podía^ 
.nos admitirlo más que de un modo 
relativo, pues claro está que, si a'» 
guna vez un Estatuto puede servir 
de Constitución de nn país, corren 
peligro de aparecer como instituto-
rias las leyes constitucionales y co-
mo constitucionales las instltutodas. 
Por eso hemos expresado que "nos-
otros" en obsequio de la mayor cía 
ridad, escribiríamos, en vez de ins< 
titutorlas, adjetiva*, en el caso á 
que se refería el Sr. Varona, que 
era, el mal no recordamos, de leyes 
que revisten el carácter de la de 
que se trata de discutir en el Sana-
do, es decir, de una ley adjetiva en 
que se desenvuelve el precepto 
sustantivo ó constitucional que or-
dena la forma de sustitución de 
Presidente. 
Y hemos adoptado la división de 
Bentham, como pudimos adoptar la 
de Aristóteles , Cicerón Arhens, 
Montesquieu, ú otro cualquier filó 
sofo ó tratadista de los muchos que 
han definido las leyes con mayor ó 
menor acierto y las dividieron y 
agruparon, según sus caractéres y 
relaciones. 
Nada más fáoi', por trabajoso que 
nos faese, con un par de dicoiona-
dos enciclopédicos á la vista y diez 
ó doce tomos de Diarios de Cortes 
que presentar aquí textos que acre-
diten la oportunidad de la clasifica-
ción por nosotros usada desde nues-
tro punto de vista; pero renuncia-
mos á este trabajo, en primer lugar, 
por no convertir este debate en una 
disertación académica que ya cen-
suró el señor Morúa, y en segando 
lugar, porque, al reconocer al señor 
Pierra la razón con que dice que las 
leyes constitucionales se componen 
da leyes sustantivas y de leyes ad-
jetivas, lo mismo que las civiles, 
penales, etc., él propio nos la da & 
nosotros que hemos reconocido su 
doctrina, encontrando en la Consti-
tución materia sustantiva y materia 
adjetiva, como el señor Varona en-
contraba materia constitucional y 
materia estatutoria ó estatutlva. 
Comentando las palabras tan 
ponderadas de Bentham: "Las le 
yes de actuaciones ó de procedi-
mientos no pueden existir, ni se 
pueden concebir sin obras leyes cu« 
ya observancia tiendan á asegu-
rar," hemos dicho nosotros: "¿Y oó -
.-no se denominarían, habiendo de 
clasificar las leyes de procedimien-
to y de actuaciones, si no adjeti-
vas, y sustantivas esas otras cuya 
observancia aseguran!" 
Si esto significa que en las leyes 
mismas adjetivas puede haber sus-
tantividad, ¿no implica y reconoce 
que con mayor ó igual motivo pue-
de haber en las leyes sustantivas 
relatividad? 
Sustantivas y relativas á la vez 
son todas las leyes en relación con 
los organismos á que se aplican, 
por más que se tengan en una di-
visión general por sustantivas las 
que se refieren al Estado y por re 
lativas las que tocan á la sociedad 
ó al Individuo, y lo son por el pro 
pió concepto de la ley qae sin ese 
doble carácter ni podría tener fuer-
za preceptiva ni eficacia en sus 
aplicaciones. 
Se trata, pues, de aceptar ó re-
chazar, nó una calificación, nó una 
división, si no un vocablo. ¿Ba-
ouentra bueno estatutorias por ad* 
jetivas el Sr. Pierra? Pues quéde-
se con él y déjenos á nosotros as-
pirar á otro más comprensible, bien 
sonante y llano. "¡Llaneza, niño, 
l laneza!—lecía paco más ó menos 
Cervantes, en un caeo parecido— 
que quien más se remonta más 
riesgo corre de despeñarse." 
E n vista, pues, de que también 
en esto estamos conformes, descan-
sen por ahora Cánovas, Salmerón, 
Bagallal, Azcárace y tantos otros 
como, hablando de asuntos parecí 
dos al nuestro, sacaron á relucir la 
clasificación benthamiana, de la 
cual hemos dicho, y no rectifica 
mos, que hasta á un alguacil podía 
habérsele ocurrido. 
E l Mundo publicó un telegrama 
de su corresponsal en Washington, 
en que se asegura que el gobierno 
de Cuba ha aceptado el tratado de 
reciprocidad sobre la base del 20 
por 100 y el aumento del 100 por 
100 de ios aranceles actuales, ya 
muy recargados, para las proce-
dencias de todos los países, menos 
los Estados ünldos . 
L a Discusión niega rotundamen-
te que eso sea cierto. 
Pero nosotros, recordando que 
Mr. Bliss trajo para su misión el 
tiempo tasado y que debe ocuparse 
en el asunto el Presidente Roosevelt 
ea sa Mensaje al Congreso, nos te 
rSemos que, si no una completa 
aprobación por parte de nuestro 
gobierno, haya algo que se le pa-
rezca, porque si así no fuera, Mr. 
Roosevelt tendría que callarse en 
lo relativo al tratado ó, lo que es 
peor, salir del paso con una decla-
ración de aplazamiento que quizá 
fuese más grave que la aprobación 
misma. 
De todas suertes, pronto saldre-
mos de dudas. 
Tres horas duró el Consejo de Secre-
tarios que bajo la presidencia del se-
fior Batrada Palma se efeoutó ayer en 
Palacio. 
A las tres y medio de la tarde prin-
cipio el Consejo. 
LA CRISIS 
B l Sr. Presidente dió cuenta de ha-
ber nombrado para el cargo do Secre-
tario de Gobernación al Sr. D . Bdua;-
do l e r o y Budnén, y para el puesto 
qae por virtud de este nombramiento 
queda vacante de Secretario de Ins-
trucción Pública, al Sr. D. Leopoldo 
üaaoio y Luna. 
CREDITO 
Bl sefior Secretario de Gobernación 
dió cuenta de ana solicitud del Go-
bernador de la provincia de Santa 
Clara, pidiendo un orédito de 100 pe-
sos mensuales para gastos de ta poli-
cía especial ó sus órdenes. 
Se acordó concederle ese crédito oon 
cargo al de 300.000 pesos, tan solo por 
lo que respecta al próximo pasado mes 
de Noviembre y al actual. 
LINSA TELEGRAFICA 
A propuesta del propio Sacretario se 
acordó el pago de la sama de 2.706 pe-
sos 40 centavos, importe de la recona-
truooíón de nna línea telegráfica que 
unirá á San Juan y Martínez con Man-
tua, en atención á las necesidades do 
esa jur isdiedóa y respondiendo á las 
numerosas peticiones hechas al gobíer 
no en ese sentido. 
También se acordó la reparación de 
la línea telegráfica entre Oaibarién y 
Yagnajay, cuyo presupuesto asciende 
á 1886 pesos 72 centavos. 
PARA REPARACIONES 
B l sefior Secretario de Híoienda dió 
cuenta con una solicitud del Adminis-
trador de la Aduana de esta capital, 
para que se hiciesen en el edificio que 
ocupa ciertas reparaciones de urgente 
necesidad y cuyo costo asciende á 
4,048 peeos 3 centavos. Sa acordó con-
ceder el oré iito cedido con cargo tam-
bién al de 300,000 peses. 
INDSMNÍZiOIOlT 
•. B l sefior Secretario de Obras Públi-
cas pidió autorización para abonar á 
los duefios de los baños "San Rafael" 
la indemnización á que tienen derecho 
por la demolición de dioho establecí 
miento, con cargo al crédito destina 
do á obras del Malecón, puesto que 
por razón de estas obras se procede á 
ese derribo. Asciende la indemniza 
ción á 1,351 pesos 91 centavos. 
PARA OBRAS PUBLICAS 
Igualmente se acordaron los orédi 
tos para las obras siguientes: Dragado 
del pueito de Oanasí 4,000 pesos; re 
paraoión del puente de San Luia en 
Matanzas 348 pesos 59 centavo?; repa-
ración de IOM muellea de Oieafaegoa y 
Gibara 1,530 pasos 10 centavos. 
E L TESORO DE LA REPUBLICA 
E l Seoretario de Hacienda dió cuen 
ta del eiguiente estado dei movimiento 
da fondos en la Tesorería General d»4 
la República durante el mes de No-
viembre de 1902: 
I N G E B S O S 
Rantas de Aduanas $ 1.004 833 53 
Rentas Postales 31.006 78 
Giros Postales 31.000 00 
Rentas loteriores 69 393 77 
Rentas Varias 9 781 05 
Reintegros 9 621 03 
Juzgados Oorreacionalep. 1235 50 
Total $ 1.156 871 66 
Existencia en Ootnbre 
31 de .1902 1.406.736 83 
72 Total 2.718.8J 3 
EGRESOS 
Pagos durante el mes . . 975.560 18 
Existencia en Oaja en 30 
de Noviembre de 1902.$ 1.561.942 05 
A las 
sejo. 
seis y media terminó el Oon 
L A S C A M 4 R A S 
Cároara de Representantes 
A doras penas se reúne número d̂  
diputados y dá principio la sesión é 
las 3 de la tarde, previa lectura y a 
aprobación del acta de la sesión ante 
cior. 
Bl sefior Vi l lnendas—J.—pídese ad 
vierta al Senado qne en la Cámara yt» 
se ha hecho cuanto había qne haoei 
respecto de la autorización para el em-
préatíto destinado al pago del ejér 
cito. 
Los sefiores Masterrer y Gonzalr 
Pérez quieren se llame al ordsu á lae 
comisiones que no se reúnen con 1» 
premura necesaria para el despacho 
de loe asuntos urgentes. L a Comisión 
que eotieode en el proyecto de ley de 
cuerpo diplomático-consular hace 20 
días que tiene en su poder el proyecto 
y aún no ha dictaminado. 
Se lee nn informe de la Secretaría 
de Hacienda sobre asuntos de marina 
S e g ú o él son diez los buques guarda 
costas que pertenecen ai Estado y no 
hay dato alguno que demuestre qne b\ 
baque fantasma Kanova, desaparecido, 
se haya comprado con dinero de Cuba. 
Sa lee nn suplicatorio de loa tribu-
nales para procesar al repreeeutant< 
sefior Sobrado. 
Bl sefior Villuendas—B.—Presiden 
te de la üomis ión de actas 6 incompa-
tibilidades, no ha dictaminado sobrt 
este asunto por darse ei caso de qm 
aólo asisten á las juntas de dicha 0o-
miaión representantes repubiioanos j 
estos quieren que estén preeentea lo» 
n^oionalee para acceder 6 no fic 'ede» 
al suplicatorio de nn nacional radica! 
Bl señor Presidente promete tomai 
cartas en el asunto. 
Se pasa á la orden del dia. 
Se dió lectura: 
De la proposición suscrita por lo^ 
sefiores Fontaníl ls , García Fol», So 
brado, üardenal y Neyra para que poi 
la Secretaría de Obras Pübüoas s. 
ordene el estudio de on acueduoto ei 
Ooión, y de ia suscrita por los sefiore,' 
üéapedes, Vülaenda, León Bello, Du-
que de Estrada y SirveD, para que po) 
la Secretada de Obras Fúblicas ee oí 
dañe el estudio de un acueducto en 1* 
ciudad de Manzanillo. 
Pasan á la üomisión de Obras Pl5. 
blioas y presupuestos. 
De la suscrita por los sefiores No 
darse y otros, sobre construcción dt 
un puente sobre el Arroyo Ramones, 
en el Término Municipal de Sao Joan 
y Martínez. Pasa á la misma comi-
sión. 
De la moción suscrita por loa sefio-
res Betancourt, Borges, Cardenal s 
Poveda para que el Senado reconsi-
dere el acuerdo tomado en el Proyecto 
de Ley votado por la Oámara sobr* 
el aumento de loa derechos que paga 
el café. Pasa á ¡a Oomisión de Aran-
ce lea. 
Del acoerdo tomado por la Comisión 
de Gobierno por antorizaoión de la 
Cámara para ciertas modificaciones en 
el Reglamento de la misma. Se acuer-
da la modificación, nneva impresión y 
qne pase á oorreoclón de estilo. 
Del Proyecto de Ley sobre concesión 
de on crédito al Ejecutivo de seis mil 
pesos para su distribución entre los 
huérfanos de Oapdevila y al Dr. D. Do-
mingo Fernández Cnbaa.'y sefiora ma-
dre de José Marcos Medina. (Art. 85 
del Reglamento). Se aprueba y se ad-
vierte qne la donación ae haga en mo-
neda americana. 
De la moción suscrita por los sefiores 
Gonzalo Pérez, Osuna y Oatá para 
qne se acuerde el nombramiento de nna 
Comisión Especial qne estudie redacte 
y presente nn Proyecto de Ley sobre 
reciprocidad comercial. Defiende eata 
moción el Representante sefior Pérez 
y la combate muy discretamente el ee 
ñor Martínez Ortfz. B n votación no 
minal fué aprobada por 30 votos con 
tra 21. 
Bi Sr, Loynaz pide á la Cámara re 
clame del Ejecutivo loa datos que ten 
ga respecto de los pasados desórdenes, 
para ver por qué motivos puede estar 
en la cárcel don Agus t ín Cervantes, 
de qnien dice es nn bnén patriota. 
Le contesta el Sr. Yillnendaa ( E ), 
combatiéndole y rogando al grupo ra-
dical que para proceder en forma pre 
senté nna moción h la Cámara. 
Rsotifica el Sr. Loynaz y rectifica 
nuevamente el Sr.Villnendae. Intervie-
nen en el debate loa Srea. Castellanos, 
Borges y Sarrain. B l segundo dice que 
ae han cometido iniquidades, y Yillúen-
das contesta que los diputados qne se-
pan que se han cometido iniquidades, 
ya no debían estar en la Cámara. Sa-
rrain pide que el Ejecutivo diga el mo-
do, la forma y la manera en que las 
prisiones heohaa fueron llevadas á 
cabo. 
B l Sr. Villuendae: Pidan también 
¡oa bandea del Sr. Alcalde, porque 
ahora me convezoo de qae hubo infrac-
ciones. 
B l Sr. Sarrain: Vendrán esos ban-
dos y las determinaciones del Ejecuti-
vo durante esos días. 
Bi Sr. Pérez: Todo ae pedirá. 
(Se prorroga la aeaión). 
B l Sr. Betancourt Manda ley. Bstoy 
de acuerdo con qne ae traigan todos 
los datos que ae estimen convenientes, 
pero sin involucrar esta asunto oon la 
crisis y otros que no son de nneatra 
incumbencia. 
Bl Sr. García Kholy: B l Sr. Loynaz 
ha pedido loa datos á que ae contrae 
su moción, porque equitativamente 
oree qne loa autos de priaión loa dicta 
el Presidente de la República. Cita el 
art. 68 de la Constitución que autoriza 
al Presidente para nombrar ó separar 
secretarios de despacho. 
(Se cuenta el número de diputados: 
no hay quorum.) 
Bl Sr. Sarrain lee la pregunta que 
ha de hacerse al Bjsoutivo: ¿Qué mo-
tivos hubo para proceaar al Sr. Agus-
tín Cervantes y á otras oindadanosf 
B l Sr. Borges votó qae si «por la 
luz." {Sio). 
B l Sr. Escobar votó que ai "por la 
obscuridad." 
Durante la votación el Sr. Xiqués 
advierte qne no hay quorum Se 
levanta la aeaión,) 
B l Sr. Xiquéa protesta ante el pú 
blico y la prensa. E r a n laa 6 y 40, 
UNTOS VARIOS. 
P O E T K L É G 3 1 F 0 
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A l DIARIO DK LA MARINA 
Habana 
Ayer sa celebró aquí una Asamblea 
magna del movimiento económioo. Hal o 
ffran entnsissmo> Asistieron los senadores 
señores Betancourt» Fárraga 7 los repre-
sentantes señoras Méndez Capote, Mal-
bsrty, el Delegado del Círculo de Hacen-
dados de Cárdenas y los señores Casase* 
Vildósola 7 Brooh, 
Los discursos pronunciados por los se -
ñores Betancourt, Vildósola, Cárdenas 7 
Oasuso fueron muy notables por su elo-
cuencia. 
Este término, verdadero baluarte del 
partido republicano, demostró ayor que 
también lo es en sentido económico en fa-
vor del Círculo de Hacendados-
Cuatrocientos ginetss esperaban en el 
paradero formados á lo largo de la calle 
Real* 
Fueron á esperar en el tren general la 
llegada de los huéspedes, distinguidas 
comisiones acompañadas del Presidente 
áel Comité* el opulento hacendado don 
Pedro Arenal, el Ayuntamiento presidido 
ôr el Alcalde, U Junta de Educación» 
l;3 maestros» las Directivas de las socie-
dades Cclonia Española 7, Liceo 7 otras 
muchas personas blancas7 de color-
El pueblo entero engalanó las casas 
como si la fiesta do ayer fuese la de la 
patria* 
E l banquete celebrado foé de 33 cu-
biertos) espléndidamente servido por el 
maestro Isidro Cusachs. 
Lo presidieron don Pedro Arenal 7 don 
Alberto Brooh, teniendo i sus lados los 
senadores Párraga 7 Betancourt 7 á los 
doctores Casuso 7 Vildósola. 
Considérase un gran triunfo del Círculo 
de Hacendados la fiesta de ayer, según 
35gún declararon en sus áisouraos los se-
ñores Casuso, Cárdenas 7 Vildósola. 
Los saludé en nombre del DIARIO DE 
LA MARINA 7 me ruegan muy agrade-
cidos les devuelva su saludo-He asistido al 
bacqaete en representación del DIARIO 
7 de la sociedad Lioso* 
Por correo envío detalles* 
E l C o r r e s p o n s a l 
O O N V N l í I B l S T B 
»8< 
NO E8 
AYUNTA MIENTO DE 
SANTIAGO DB LAS VEGAS 
Por Maoeo y Gómez, 6o aniversario. 
— E l sábado 6 del mea de Diciembre 
próximo, á las once de la mañana, ten-
drá efecto la hoorosa ooomemoraoióc 
qne ee tributa á la veneranda memo-
ria de los gloriosos héroes de San P e -
dro, general Antonio Maoeo v berói^c 
ayudante Francisco Gómez Tero. B i 
Ayuntamiento de este Término, de a-
ouerdo oon ei insigne o^odiüo, mayor 
general Máximo Gómez, invita por 
este medio á todo el pueblo oubauo ai o 
distinción alguna, para que concurra 
al sitio titulado "Oaoahual1^, á la hora 
señalada, para que, cumpliendo no de-
ber de patriotismo, otorgue oon su oon. 
curso mayor solemnidad á tan piado-
so acto. 
Santiago de las Vegas, 24 de No 
viembre de 1902.—José F , de (Jossio, 
Alcaide Muoioipal. 
LOS PANADEROS 
Ayer ee rennieron las comisiones 
nombradas por el gremio de dueños de 
panaderías y la de obreros panaderos, 
habiéndose llegado á un acuerdo para 
mejorar loa aneldos dalos últ imos. 
E l jueves próximo celebrarán junta 
general los dueños de padaderías, pa-
ra someter á su aprobación los traba-
jos ultimados por la comisión nombra-
da en la junta anterior. 
SOBBH PATENTES DE ALCOHOLES 
Se ba declarado por la Seoretarí* 
de Hacienda, á virtud de consalta de 
la Alcaldía de Sagoa la Grande, qne 
la patente de alcoholes no puede ser 
exigida, sino mediante la espontánea 
declaración del interesado de que ex 
pende bebidas para el ocnsumo in-
mediato, ó la previa comprobación 
JuetiQcada de que laa vende en dicb* 
forma. 
DISPOSICIONES NECESARIAS 
L a Secretaría de Obras públicas ha 
indicado á la Secretaría de Hacienda, 
la nesesidad de qne se dicten disposi 
oionea para la oarga y descarga por 
el muelle recientemente oonstruido 
por el Estado en Gibara, á fia de evi-
tar las dificultades qae hoy ae produ-
cen con la permanencia del ganado 
sobre el muelle durante tiempo inde-
finido. 
CONFERENCIAS MÉDICAS 
B l próximo miérooles 3, á las diez 
de la mañana, se verificará la tercera 
conferencia médica en el Hospital nú-
mero 1. 
B l Dr. D. Franoisoo Domíngnes y 
Boldán es el profesor encargado de la 
mencionada conferencia, cuyá tema ee: 
•«Nuevo Método do Topografía Orá-
tieo-Odrebral.« 
Dado su enunciado, la oonferenoia 
será original y de verdadero interés 
para los oirujanos. 
B l Dr . Domínguez acompañará de 
dibujos y esquemas su explioación, ha-
ciéndola más oomprensivá. 
Por lo visto, no decae el entusiasmo 
por las conferencias recientemente or-
ganizadas en el Hospital; en efecto, la 
concurrencia es siempre selecta y nu-
merosa. 
E n esta reunión qne anunciamos 
hay nna circunstancia más para que 
nuestro público médico acuda; y ee 
que el laborioso y entusiasta Director 
del Hospital, el de todos conocido doc-
tor D . Alfredo Yaldés Gallol, hará 
ana breve alooncióa originada por ei 
oambio efectuado en las salas en cuan-
to al modo de distioguir'as; ios núme-
ros y letras se han tornado en nombret 
de médicos cubanos ilustres, siguien-
do la práctica antigua establecida en 
loa hospitales extranjeros. 
Oportunamente daremos cuenta del 
acto á que nos refarimos en estas lí-
neas. 
MARCAS 
Por 1» Secretaría de Agrioaltr.'a, 
Enduatrla y Oomeroio, hsn dictado 
las siguientes resoluoionee: 
Concediendo á las señores Ooeta, 
Fernández y Ca, la marca comercial 
para dietiagnir vinos titulada " L a 
Fama." 
Idem á los señores Sisniega, Is la y 
Oomp% la marca para harina "Sao 
M^rco.*' 
Imponiendo á don Ricardo Santo 
una malta de treinta pesos por aso io 
debido de la marca ((Bl Agui la" para 
chocolate. 
Oonoediendo las maroas par« jabón, 
,<Oompetidot', y "Aguila," á los seño-
rea Gelpí y Pascua!. 
Idem á don Emilio Terry dos 
marcas para distioguir el alcohol de 
Ia y el alcohol corriente qne elabora en 
sa destilería " L a Libertad." 
Idem á los señores Bataaoourt Bros 
la marca de "Eiectrolite" para dis 
tiognir lámparas de metal de mesa. 
L a Dirección General de Correos ha 
resuelto que no ea conveniente acce-
der ai oambio do la hora de salida dt 
la correspondencia para San José de 
lae Lijas , solicitada por el Jaez Man! 
oipal de aquel término. 
L I C E N C I A 
A la señorita Herminia Temes, Ofi-
cial 4? de la Secretaría de Estado y 
Justicia, se le han concedido quiooe 
dias de lioceocia. 
PATENTE DB INVENCIÓN 
Se ha ooaoedilo á don José Re -
selló patente de iavenoióu por no apa-
rato condensador y calentador de agua 
de alimcotaoióo, parificador filtro y 
separador de aceites. 
NO LO MERECE 
Se ha hecho saber á la Alcaldía mu 
nicip»! de Sagua la Grande, oomo con 
cestaclóa á una petición qua formuló, 
que iá especialidad de la industria que 
ejercen los que se aedioan á recibir y 
repartir cigarros y otras meroíaa, no 
amerita lá creación de un epígrafe en 
.••ta tarifas del subsidio, y que si la 
furma eo que se explota esa industria 
io permite, puede el Ayuntamieato 
baoeria tributar oomo ingreso voiaa-
tacio. 
DB POLICIA 
Por la Jefatura de Policía, se ha ac 
cedido á la permuta solicitada por los 
¡f.pitanea D. Eduardo Primellea y don 
Szeqniel Suárez, que prestaban sus 
servicios, respectivamente eo Regla y 
cuarta eataciOa de policía. 
NO ES POSiBLM 
Be ha resuelto ea sentido negativo 
)a solicitud de los correros dei Cabo d« 
San Antonio de qne se restablece» la 
gratificación de que gozaban doraste 
el anterior gobierno» 
Carie iel sior Plerra. 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MABINA. 
Lamento qne laa observaciones qne 
sometí á la consideración del DIARIO 
en mi carta del 23 del corriente mes, 
con referencia á la sust i tución presi 
denoial y á las leyes sustantivas y ad-
jetivas, hayan causado tanta irritación, 
oomo se deja ver por la manera áspera 
eon qae se me contesta en la edición 
de la mañana del DIARIO, correspon-
diente al 23 del qae expira. No foé m 
Intención irritar á nadie, ni tuve otr¿ 
que la de señalar conceptos que me 
parecían 7 me siguen pareciendo erró 
neos. De nioguaa manera dar dieol-
plinazor: eso ya no se nsa; ea cosa mo} 
antigua. Cuando discuto, lo que trato 
de dar son razones. 81 se me impag 
nan y ae me dan otraa mejores, 000 
guato laa acepto y laa agradezco, por 
qae me enseñan algo, y siempre me es 
muy grato aprender. Estoy muy lejoa 
de creerme infalible, y tampoco cree 
que los otros lo sean. L a experiencia 
me ha enseñado que al mejor cazador 
sa le va un gazapo y hasta una liebre. 
Por otra parte, y lo digo porque ea la 
verdad, y á mí no me duelen prendas, 
no sé qua motivo pudiera yo tenor paru 
estar resentido con el DIARIO, que 
siempre me ha tratado oon la mayoc 
consideración, y mocho menos con e 
distinguido periodista y literato á cuyo 
cargo está la secoión " L a Prensa", ooo 
quien, si algo tengo, es una deuda de 
gratitud por los juicios no ya imparcia 
les sino en extremo benévolos que le 
han merecido algunos de mis humiídee 
escritos, 
Heeha esa advertencia, que he creído 
necesaria para que no haya duda res-
pecto del espíritu qae me anima en 
presente diaooeión, paaemoa á ventilar 
laa cuestiones que tenemos pendientes, 
pues lo que importa es que aparezca 
la verdad. 
Primera ouest ióc: ¿Puede ei Coa-
greso proceder ahora, s egón dispone e 
inciso 13 del articulo 59 de la Consti 
tucióo, a "designar, por medio da oí}» 
ley especia1, quien debe ocupar la Pre 
sidencia de la Repúbüoa, en el caso de 
que ei Presidente y el Vicepresident 
sean destituidos, íallezcaD, renuooien 
ó se incapaciten?" 
B l DJABIO había sostenido que ei 
Congreso no tiene facultades para ha 
oer nada mientras no ocurra la vacan-
te, fundándose en que la Constitución 
no dice para el oaso sino en el naso. A 
esto observé yo que, interpretado gra 
maticalmente el citado inciso, el DÍA 
BIO tenía razón; pero que esainterpre 
taoión era muy estrecha, y estsba en 
evidente contradicción oon la ioterpre 
taoión raoionai ó lógica, que era ñi 
mi concepto la que debía «¡egaitr-. A 
efto oontesta ei DÍABIO: " P a e d « a e r 
no diremos que no, porque también el 
inciso está en contradicoióo oon el ar 
tículr; pero nosotros, cuando vemos 
nna ley mal redaotads, antes de pa 
rarnoa á meditar en la intención del 
que la hizo, aolemoa fijarnoa en au gra-
mática y en su ortografía, dado que, 
sin e&o, no ea posible llegar á sorpren-
der otra intención que la de escribir 
mal el castellano. Lo demás lo dejamoa 
para los sabios como el señar Pierra ó 
ei señor Varona." 
Dojemoa á ua lado esto de la sabi-
duría, porque no hace al oaso. E l Sr. 
Pierra no se tiene ni se ha tenido nun-
ca por sabio, ni es preciso serlo para 
formar un juicio más ó menos acertado 
acerca del punto que se discute. Si el 
DIARIO me dice que se ha limitado á 
hacer y no quiere hacer otra cosa qae 
ia crítica gramatical de la ley, le coa-
testaré que nadie le disputa ese de-
recho; pero si sostiene que basta la 
crítica gramatical para determinar el 
sentido de la ley, y que, por consi-
guiente, el Congreso no tiene faculta-
des para proceder ahora á designar el 
sustituto 4 que se refiere el menciona-
do inciso 13, me permitirá observarle 
que no tiene razóo, pues él sabe tan 
bien oomo yo, y acaso mejor que yo, 
que la crítica gramatical no ea máa 
que nna de laa reglas de la hermenéu-
tica legal; y no ha de negarme que las 
otras, aDiioables al caso en ouestióa, 
lo resuelven en distinto aentido, ea 
decir, ea el sentido de qae el Congre-
so puede constituoioaalmente proce-
der ahora á deaignar ei ya dioho aaati-
tuto. Bn mi carta anterior expuse loa 
fuudameatos de esta interpretación. 
Segunda cueetión: ¿Ba la olasiflca-
ción de leyes sastantivas y adjetivas 
equivalente á la de leyes oonetituoio-
nales y no oonatitaoionaleaT 
Yo sostuve que no era equivalente, 
f expuse algunas razones ea apoyo de 
nti tesis, á las cuales contesta el DÍA-
Bio diciendo: 
"tía cnanto á nuestra sast i tuoióa 
de "leyes sustantivas y leyes adjeti-
vas" le" parece errónea al Sr. Fierra 
porque entiende que no ea lo mismo 
que la lección "leyes constitucionales 
y leyes estatutorias". Y se nos des-
cuelga con unas palabras de Bantham 
que antes que él han escrito ó peusado 
oscribir mil veces otros tantos jueces 
de paz, prooaradorea de tribunales ó 
alguaciles de la Habana y qae maldi-
to ai hacen otra cosa qua afirmar 
auestra opinión. Porque Beatham di-
ce: " L a s leyes de aotuaoiones ó proce-
dimientos no pueden existir, ni se 
pueden concebir sin otraa leyea cuya 
obaervanoia tiendan á asegurar'». 
t?erféotament0, ¿Y cómo se denomina-
rán, habiendo de clasificar las leyes 
le procedimientos y de actuaciones, si 
no adjetivas, y suatantivas eaaa otraa 
cuya observancia asegaranl 
"Ahora sí que le viene bien al cri-
terio del señor Pierra el calificativo de 
estrecho y aun de mezattino; porque 
Bentham, en esas palabras, no sale 
del círculo limitado de la Jurispru-
dencia; y hoy la frase "leyes sustanti-
vas y leyea adjetivas" tiene un am-
plio sec.tido polít ico y se uaa á cada 
paso en los Parlamentos y en la preu-
3 » . E n la disens ión de la Oonstitución 
española de 1869 la emplearon con fre-
ouencis loa más eminentes oradores 
para distinguir las leyes fundamenta-
les de laa orgánicas , y hasta de laa le-
yes ordinarias do loa reglamentos. Y 
así tiene que ser, porque en la O0118*'' 
tucióo está el górmeo, la $ustancia de 
todea las demós leyes del Estado que 
le son ioferiores; y por que de ella di-
manan y en ella se oontienen en prin-
cipio, deben l lamaría, mucho mejor 
que (s'atularias, adjetivas." 
Pues á pesar de t>do eso, mi distin-
guido contrincante me permitirá que 
!e diga que es tá ea au error, y voy á 
tratar de demostrárselo. 
E a primer lugar, yo no me he des-
colgado.con anas palabras de Bentham 
tomadas al aoaso. L ^ s que cité se eo-
imentraa ea el aapítuio priiaero de su 
Bínqutj 1 General de un Cuerpo comp eto 
de Legislzoión, en el cual examina las 
varías olasifioacionos qae hasta enton-
osa ae habían heoho de las leyes, y 
propone la da "leyes sustantivas y le-
yes adjetivas," comprendiendo en laa 
primeras las que crean y definen de-
rechos, y en las segundas las que 
prescriben remedios, es decir, acaio-
nes, feoareos, orocedimientes, etc. Bn 
oaaato á que Beatham "ea esas pala-
bra* ( íeyes sustini ivaa y Uyaa adjeti-
VHS)' no sale del círculo limitado de la 
Jurisprudencia,*1 aegúa afirma el DÍA-
•ÍIO, eóio observaré qae el ya citado 
Bfsqujo comprende el plan de los si-
guieates códigos: Penal, Civ i l , Políti-
00, Internacional, Marítimo, Militar, 
aolediábtioo, d© leyes remuneratoriaa, 
de Economía Pol í t ica , de Hacienda, 
de Procedimientos, etc. No oreo que 
fuera muy limitado ese círculo. 
No digo nadiv respecto á que eo la 
Habana haya habido millares de jae-
ces de paz,'procuradores de tribunales 
ó alguaciles que, antes que Bentham, 
escribieran ó pudieran escribir esas 
palabras con que el insigne jurista in-
glés des ignó las dos grandes olases de 
leyes, pues sí no lo hicieron mediante 
uua revelación diabólica ó divina, ha-
bría que creer que aqoí hetnoa produ-
cido millares de hombres de una talla 
intelectnal igual á la de Benthan. Mi 
ilustrado contendor no ha podido escri-
bir eso en serio. 
Y o le agradecer ía mucho al DIASIO 
quo tnviesa la bondad de señalarme 
los disoorsos en los cuales los oradores 
de la Ooastitayente española emplea-
roa la f x p r e s i ó a "leyea sustantivas y 
leyes adjetivas" para distinguir las le-
yes ooostitucionsles de las no oonstita-
clónales; pero mientras tanto le manii 
festaró que ei emplearon la expresión 
ea diftiuto sentido dei qae le dió Ben-
tham, !a emplearon mal, y la claeifloa-
oión no resulta, por ia eenoiila razón 
de que ias leyes constitucionales se 
componen de leyes aostantivas y de 
leyea adjetivas, lo mismo que las civi-
les, penales, eto. L a prueba la vamos 
á encontrar en nuestra propia Consti-
tucióo, y para que no haya lugar á du. 
das escogeré solamente algunos de los 
artículos cuyo carácter auetaniivo 6 
adjetivo es evidente é incontestable. 
Por ejemplo, son sustentivaf: el ar-
tículo 11, e! 28, el 30 e» 33. etc. Son ad-
jetivan, el articulo 58, el 62.. el 67, etc. 
E a claro que ei en laa leyes oonstita-
cionales hay leyes eustantlvas y leyes 
adjetivas, mal pueden designarse con 
el nombre de sustantivas iaa leyea eons-
tituoionales, y coa el de adjetivas las 
uo constitucionales, es decir, las ordi. 
oaria?, iaa que el Sr. Varcna ha desig-
nado con el de estatutorias. No oreo que 
aea necesario decir nada más en apoyo 
de la tesis que he sostenido. 
Con el senador Morüa Delgado eátoy 
de acuerdo en lo que dice en su curta 
pablioada en el DIARIO de ayer, edi-
ción do la tarde, excepto en lo que se 
refiere á que yo haya cometido un error 
a' afirmar que en la Coaeii .&cióa da 
los Eatados Uaidos no ae padeció el 
que apsrsce en la nuestra. E l error lo 
ha cometido el Sr. Morúa Delgado, que 
se ha fijado solamente en el principio 
del inciso 5o de l a s e o i i ó o l ' delarlioa-
lo 2o de la Ooasricucióu americano, qae 
dio?: *'in ca^e of Removal etc., etc.l, ó 
sea "en el caso de dest i tución, etc., etc," 
le sucederá el Vieepresidente; pero si 
sigue leyendo, enconírar&: ' and the 
Congr íe s may by L a w provioe for the 
cas* etc., etc.," es decir, "y el Congreso 
proveerá por medio de nna ley para el 
oaso etc., eto.,'̂ , en que falten el Presi-
dente y el Vicepresidente. (Estatutos 
Revisados de los Estados Unidos, vo-
lumen 1, pagina 23. Edición oficial,) 
Yo acostumbro eitar con el texto a la 
vista. 
Perdone el DIAEIO que me haya ex-
tendido tarto. No era posible hacerlo 
m^t> brevetuenr". 81 valia i«» pena tt*-
tgjc r; asuutc, val í» ia pena tratarlo de 
de ou modo inteligible. 
Soy de usted atento s. P., 
FIDEL Q. PIBBBA. 
Habana, Noviembre 30.de 1902. 
I 
DBS AYBE Io 
La sesión nmaioipal dé ayer comen-
zó á las cinco, de de )» tarde. 
Sa acordó que el Síndioo del Aytm» 
tamiento y el Abogado üonsal tor sé-
Sor Aifonso se personen en el pleito 
establecido por los herederos de don 
Bartolomé Jaime contra el Manicipio, 
sobre réoiamaoidn de terreóos en oí 
Oampo de Marte. 
A propnesta del Oontador se acordó 
se siga fttoilitando hielo á las ü a s a s de* 
Socorros y al Neorooomio, bajo la res-
ponsabilidad de los Oonoejales y Á re 
serva qae el Secretario de Hacienda 
apraebe .qae oon cargo al espí ta lo de 
Asuntos Varios se satisfaga su impor-
te, toda ves qae se ha agotado la oon. 
Bigoación. 
Con motivo de ana proposición del 
Befior Guevara relativa á qae se pon-
ga coto & la sabida de la caru%, se 
promovió un largo debate. 
Varios conoejal?a opinaren qae 1» 
onlpa de esa sabida es d« ao irust á t 
encomenderos qae se ha fe-rasado pa 
ra moDopoliÉar eats artícelo de prime-
ra necesidad, y otros qae los oaasan-
tes de 1» sabida son lo« oaellleros. 
B l SÍ ñor Toace propaso qae se die-
ra an veto de confianza al Alcalde pa-
ra que investigan Ja caasa de la sabi-
da de ia carne y pon > remedio á este 
abaso qae se viene cometiendo con 
gran perjaicio del público oonsamidor. 
E l sófior Fernández Criado se opuso 
á que se diera el voto de oon fianza al 
Alcalde por creerlo innecesario, poes 
el artíoolo 197 de la Ley Municipal le 
confiere esas facnltadea por ser el Po 
der Sjeoativo del Ayatamiento. 
Al fin se acordó darle el voto de 
confianza al Alcalde, salvando sa vo-
to los oonoejales de la minoría repn-
bücana. 
L a sesión terminó á las seis. 
A LOS MAESTROS 
Algaoos maeislros de instraeoión pú 
blioa nos han preguntado si existe al-
gún libro de estadio para los examene* 
de primero, segando ó teroer grado. 
Sobre este particular contestamos 
qae para ello basta oon la adquisioíón 
del Manual ó Quia de lo» Masftrc.s de 
Cuha, primero, segando y teroer to-
mos, editados por L a Moderna Foesía, 
del Lorio. D . José López, Obispo nú 
mero 135. 
A este efecto, el mencionado editor 
ha impreso nnos prsgramas íodioee 
donde están indicadas las páginas en 
qae se halla la materia de estadio pura 
cada una de las preguntas qae deben 
contestarse en los exámenes. 
E n el referido índice, que pueden 
hallar en / a U o ñ e m a Poesía, están ola 
ramente expresadas todas las pregun-
tas por su orden, y en el margen apa-
recen indicadas las páginas de oado 
ano de los tres tomos en qae se trata 
el asunto referente á la pregunta. 
Y a saben loa maestros qae la Jaota 
de Superintendentes ha manifestado 
que el Manual 6 du la de los Ma»strof 
de Cuba, de L a Moderna Foesít», -es el 
más á propósito al objeto; porqae estk 
escrito por plumas may oompetentea 6 
ilustrada?, cuanto oonoosdoras de IH 
materia. 
Vean, pues, los maestros pendientrf 
de examen^ el referido programa- índica 
en la eitada librería, y provósnse ú t 
los Manuales qae neoeaiten,|porqae er< 
ningún etro podrán ajustarse á lo indi-
cado por las preguntas del programa. 
ffioyiniieiito larítiiiso 
V A P O R O O R E B O 
El vapor correo español "Mannel Calvo" 
salió de CádU, oon dirección á este puerto 
y escala en New York, á las tres de la Ur-
de del dia de ayer, lañes. 
V A P O R M A R I A L U I S A 
Según nos participan de la Compañía 
Cabana de Vaporea Costeros, enyas ofiolnaa 
radioan en Oficios 19, este bnqne partirá 
hoymattes paraSagaa y Caibarión en vez 
da ayer lunes, por haber retrasado su cine-
rario con motivo de la huelga. 
E L A N D E S 
Ayer entró puerto procedente de Tam-
ploo el vapor alemán " A ' les", couduoien-
do cargamento de ganado. 
E L C O N D S W I L P R B D O 
Proeedeate de Barcelona y escalas entrí» 
en puerto ayer, el vapor español "Conde 
Wilfredo", con o a r g . general y pasajeros. 
E L M I A M I 
, Ayer salió p»iA Gayo Hueso el vapor 
americano "Míaml" conduciendo carga y 
pasajeros. 
T1C1M JOOiGÍ 
8BÑALAMIBNTO8 PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casac ón por infracción de ley 
y doctrina legal, establecido por don Do-
mingo Alvarez, contra don Guillermo y don 
Emilio Apasteguía y la sucesión de don Ju-
lio del propio apellido, sobre desalojo de 
finca rústica. Ponente: señor Betanconrt. 
Fiscal: señor Divifió. Letrados: doctores 
González Lanuia y González de Mendoza 
Recurso de casación por infracción de ley 
enjuicio de desahucio, seguido por don Ma-
nuel M. Rodríguez contra don Juan Baños 
Ponente: señor González Llórente. Fiscal: 
señor Divinó. Letrado: licenciado Martínez 
Cordero. 
Secretarlo, Ldo. Blvas. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de Cisación por infraocsión de ley 
establecido por el Mlniatsrlo Piaoal en CAU-
ea contra Bernabé Armenteros, por Resaca 
to. Ponente: señor Noval. Fiscal: señor Di -
viñó. 
Secretario, Ldo. Castro. 
8ala de lo Civil. 
Autos seguidos por Amoldo Flich y Com-
pañía, contra don Cipriano R^ygadas, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Gispert. Le-
trados: España y García. Juzgado del Est.» 
Autos seguidos por don José Gómez y 
otros, contra don Ricardo Sánchez, m co-
bro de pesos. Ponente: señor García Kahiy. 
Letrados: lice ciados Huerta y Fernandez, 
Juzgado del Centro. 
Comparencia sobro impugnación de hono-
rarios de loa licenciados Kexírez y Góoae^ 
de la Maza en juicio seguido por Ervlcz, 
Lordi y Compañía, contra C. Üourtillier j 
Compañía, en cobro de pesos. Ponente: so-' 
•ñor Hevip. Letrados: liconciadoa España, 
Remírez y Gómez dft la Maza. Juzgado del 
Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A I J B S 
Sección p r imera : 
Contra Francisco Morejón, por usurpa-
ción de furciones. Ponente: señor La Torre. 
Fiaoal: señor Gálvez. Defensor: licenciado 
Perrera. Juzgado del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Juan EiverO, por lesiones. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: señor Aróste-
gui. Acusador: licenciado Pascual. Defen-
sores: licenciados Gutiérrez Bueno y Tró-
mols. Juzgado del Oeste. 
Contra Bartolo Cobo, por disparo. Ponen 
te: seBor Presidente. Fiscal: señor Aróste-
gni Defensor: lioonoiado Poo. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Gregorio Pagos, por robo. Ponen-
te: seBor Monteverde. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: licenciado Pascual. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo Moré. 
G A C E T I L L A 
E i . MONONO—Anaooi&n loa oarte-
lea de Albiea, para la ooohe de este 
viernes, el eatreoo ú o ao» a^raaeüta á 
la que por obra y gracia de naeHro 
Aloalde habrá que denominar oon el 
título de JBll Monona. 
Nos aprtsurames á deoir lo qae es 
la obra para poner á salvo al lector de 
todo género de prejaioioa* 
Y al granr; es decir, al Moncno. 
Trátase de au entremés de los stflo 
res Perrin y Palacios, oon música de 
Jerónimo Gimécez, que fué estrenado 
en el madrileño teatro Cómico. 
la considera como an auiohci»ho 
6 rfeolamo de En-eñanza libre, Riendo 
sa éxi to tan extraordioario qae única-
mente puede compárense al de esta 
última zarzuela, la oaal ha llegado á 
alcanzar en un solo teaíro, el do Esla-
va, más de onatrocientas repreaeota* 
clones. 
Inés ce llama la protagonista de E l 
Monona. 
De este papel—que oreó en Madrid 
la seSorita Loreto Prado—se liará cer-
co en Aibisu la gentil Soledad A l v a -
rez. 
A l levantarse el telón sala Soledad 
vestida de monja, y entre bastidores 
se oye la celebérrima canción. 
Hablan loa personajes de ana zar-
zuela magoífloa, Enseñang i libre, y de 
un tango famosísimo, conocido por el 
mon-oao, que baila dicha tiple. 
Sigae luego ana parodia del Tenorio 
en la que aparece el Comendador, y la 
«nserior escena y otra ingeniosíeima 
en la qae los aotores glosan la de Brí-
gida y dofia Inés , del drama de Zorri 
Ha, dan ocasión á qae el maestro Jimé-
nez luzca ea inspiración parodiando lo 
máa saliente de la partitura de Ense-
ñanza libre. 
E l concertante flaal, á jnioio de toda 
la orítiea madrileña, es notabilísimo. 
Perrin y'Palacios has derramado en 
81 Monono todas las sales de su inge-
nio creando situaoionee, diálogos y 
chistes divertidísimos. 
POSTAL.— 
A l a señor i taCl ieché Gran , 
Coando me esté retratando 
en tas pupilas de fungí, 
cierra de pronto los ojos 
á ver si me cejes dentro. 
(Madrid) Sclmdcr Rueda. 
DONATIVO. — E l seBor Conde de 
Diana,^ion Juan Soler, Presidente del 
Consejo del Asilo particular para men-
digos, L a Miterioordia, elhrfa por nues-
tro conducto las gracias más expresi-
vas á la señora dofia Dolores Qaroía, 
viada del inolvidable señor don Se-
gundo Alvarez González, Consejero 
que era de aquel piadoso estableci-
miento, por el donativo que le ha he-
cho al mismo en memoria de sa citado 
esposo (q. e. p. d ) de $31,45 oro espa-
ñol. 
A l propio tiempo se sirve manifes-
tarnos el sefior Conde Diana que tan 
pronto como hay» junta del Consejo, 
se acordará el día en que en la oapiHa 
del Asilo se celebren, según previenen 
los Estatutos, las honras por el eterno 
descanso del finado. 
Oportunamente tendremos el gasto 
de aoanuiarias en esta seuotóa. 
EN ALBISÜ. — L a jornada de Diciem-
bre en nuestro teatro do la sarsaela 
está llena de promesas halagadoras. 
Puede decirse que habrá estrenos 
por semanas. 
B l del viernes próximo, como y* 
anonoiamos en otra gacetilla, es el on-
itcoióa que lleva por título E l Monono. 
Para la otra cemana aiiúnoiase fas 
bwra-cs., oca obra de e&ráofter dram«-
tioo al estilo de Las Oarce'orcs y on-
709 autores BOU loa oeílcroe Escalante 
y P«ydró. 
Después irán ¿Quo Vadítif, E l p iqu i -
to áeoro y B lpuñao da rosas. 
Delioioea perapeotiva. 
Esperanza Pastor, nuestra nunca 
olvidada Pastorcito, seguirá en Isla de 
Pin«fl hasta flaee de año. 
Lo sabemos por don Leonardo, el 
papá do la ceiebradísima tiple. 
Y ahora pasemos á dar oaenta de la 
foooióa de esta noche en el popular ce-
jiéeo. 
Se compone, como de costambre, de 
tres sandas, y las tandas cubiertse con 
E l Cu- ita, San Juan dé Luz y Okatsau 
Marganx, tomando parte las dostlpka 
que son, hoy por hoy, el talismán ma-
yor da las noohes de Albiau. 
Claro es que nos referimos á So'.edad 
| Alvarez y Macla Labal. 
Encantadoras ambas. 
L a función de esta noche, como ya 
sabe el lector, tiene ou fin benéfico. 
Fa i t e de su producto lo dedisa la 
simpática empresa á aliviar la pobre 
situación de la viuda del que fué uno 
de nnestros más celebrados y más po* 
polares periodistas. 
Casi todos loa palcos están ya colo-
cados entre familias distingaidas. 
GBAN NAGIMIENTO MBOANIOO.— 
Desde el Iones próximo se exhibirá al 
públioo en Tejadillo 11 y 3 ^ un gran 
nacimiento mecánico, obra del modes-
to, laboriosoé inteligente escultor don 
Salvador So'er, cuya pericia en este 
género de trabajes es de antiguo reoo-
nooids. 
E ! Nacimiento contendrá multitud 
do flgaráa de movimiento, con ríos, 
ausoadas, norias, molioes hidráulicos y 
de viento y caravanas de pastores lle-
vando sos ofrendas á Belén. 
Todas las figuras se han recibido di-
rectamente de Barcelona. 
También se presentará, junto oon el 
Nacimiento, nn ingenio antiguo de Ou 
ba, con máquinas y figuras de movi-
miento y bonitos cañaverales oon la 
dotación en el corte de oaña. 
Las exhibiciones empezarán á las 
seis de la tarde hasta las once de la 
noche y los domingos y días festivos, 
además de osas horas, de doce á oinoo 
de la tard?. 
E l precio de entrada para loa nifioa 
os de diez centavos. :«! 
BLBOTBA. — E*te famoso drama da 
GaldóSi que en Madrid y en provínolas 
prodojo t'mafia algarada cuando su 
e8treno| será rerresentado eet^ nc che 
en Pajret por la compañía de Luisa 
Martínez basado. 
No ce lásemos el r*parto qae re ha 
dado á loa papeles. 
L a empresa de Payret se limita á 
darnos ana lacóuioa nota de la obra 
que ee representa, y &úa esto, no todoa 
loa días. 
Por roncha y mny buena qae eea 
noefltra volnn>íd, no es bastante. 
EN SX^U.NTON.—Sabiá partidos 
^tquinieias esta noche en el frontón 
Ja i A la i . 
Hé aquí el programa: 
. If-r. partido, á 25 tsnfcs: 
; Nivarreto y O 'a8o;>ag» (blancos), 
contra Ynrrita é Ib íoeta (aaales.) 
1" quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, I túa , Maoal», Eloy, Zabarte 
y Vergara. 
2° partido, á 30 tantee: 
Zabarto y Treoet (blancos), contra 
Isidoro y Arnedillo (azules ) 
2" quiniela, á G taotof: 
Olasoo»ga, Urresti, Petit, Ab^dta-
no, Ibacot'i y A^í. 
B l espeotácu'o—que s«rá amenizado 
por l a B i n d a de la Bencflo^noia—dará 
comienzo á la^ ooho en punto. 
LA NOTA FINA: .— 
Gedi ó;» acaba de ttner nn lacee y 
se lo refiere á un amigo. 
—¿Y él te arrojó un guante al ros-
tro! 
—Me lo arrojó. 
—IY l ú no lo reoogisteí 
—Verás. Me dijo el hombrpqae que-
ría lavar el gunute oon mí eaogrp, y 
yo se lo devolví díoiéodole, ooroo f ra 
natura', qae le quedaría macho mejor 
lavándolo oon bencina. 
F A L T A A P E T I T O ? 
4*> 
E l que vea llegar las 
horas de comer sin teuer 
apetito está enfermo aun-
que no lo sepa. Esto se 
debe generalmente á de-
fectos en la digestión y es 
muy natural que se cure 
con una medicina que se 
^elabore precisamente para el estómago y que sea 
una especialidad, como ]/is 
P a s t i l l a s 
del Dr. 
, Cuando se digiere bien el almuerzo tomando las 
Pastillas del Dr. Richards es natural que h a y a 
. apetito para la comida. 
Además de despertar el 
'' apetito estas pastillas curan 
"agruras," llenuras, i n d i -
gestiones, nerviosidad, e t c . , 
y realmente, transforman 
el estómago de tirano e n 
; sirviente. Pequeñitas e n 
reposo; gigantescas en 
a C c i Ó l l . s« renden ea todas las fannaflns. MARCA DE FABRICA 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
DR. RICHARDS DYSPBPSIA TABI^ET ASSOCIAT10N, NEW YORK. 
L u i s Hernández Porcerot, ^ ^ I ^ P 
Calle Ancha del Norte número'242 
. J « a . u O * C l L ¿ f J k ; Hábana, Cuba. 
¡ Qué robusto está Luisíto en sus 
tres años de edad!...Sus hermosas 
mejillas ostentan dos rosas y en sus 
ojitos negros brilla la alegría. 
Todo este conjunto de perfecciones 
pone de manifiesto una salud per-
fecta, 1 no es verdad.... ? 
i Cómo pensar ahora que esta 
inocente criatura fuera víctima del 
raquitismo y de la escrófula que casi 
le tenían en las puertas del sepulcro, 
sin que de allí le apartasen los in-
numerables medicamentos que sus 
amorosos padres, llenos de fé, le 
hacían tomar... ? 
¿ De qué le valieron esas prepara-
ciones que s« anuncian con tanto 
ruido, diciéndose que son buenas 
cuando no lo son...? Pues, ya se vé, 
para empeorar su situación y tener 
así á sus padres en terrible agonía. 
L a suerte fué que estos padres 
recurrieron en tiempo á la fuente de 
donde mana la Salud de los Niftos, á 
la legítima Emulsión de Scott, y á 
medida que el niño tomaba este 
maravilloso específico, iba recuperan-
4,0.;. ella fué el gérmen vital que se 
depositó en el surco de su débil 
organismo, haciéndole cosechar " el 
apetecido fruto de la salud. 
... . L l benéfico influjo de. tan buena 
preparación trocó las lágrimas de 
pesar dé los amantes padres de Luis, 
por las de la más pura alegría, y yá 
hoy es todo dicha en aquel hogar. 
E n muchos >ca§os como éste, 6 
mejor dicho, en fbdos los casos, la 
Emulsión de Scott legítima es posi-
tivamente la medicina alimento que 
produce los resultados más prove-
chosos al género humano. No puede 
decirse otro tanto de esas malas 
imitaciones de la Emulsión de Scott y 
do otras preparaciones alcohólicas 
que solo se elaboran por puro lucro 
para, venderse á cualquier precio. 
Cort tales composiciones, combinadas 
así como quiera, no se consigue 
nada bueno, pues ya la experiencia 
lo tiene bien probado. Usese la 
Emulsión de Scott desde el principio. 
L a marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se hal la on cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
Petróleo do Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o " 
común nO poseen el gran efecto 
medicinal de la Emuls ión do 
Petróleo de Angier. L a Emul -
s ión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emuls ión 
de Petróleo de Angier, y véase 
aue tenga en el paquete la marca e fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No so acepteu imi-
taciones. ,^.T.~*VA-I . ¿¡A 
A N Q I H R C H E M I C A L / C O M P A N Y ; 
- B O S T O N . M A S S . , ' E . U . A . 
Vuelve el Sueño Restauraoor 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o de 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan ia piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N . CRITTENTON CO.( 
115 Fulton St., N e w V o r k , U . S. A . 
rUECAUCION:—El Jabón Sulfuroso da 
Glenn (el único "or lg lnul") es IncomparabJ» 
ymaravllIoHoenBJBefc^toHcurativos. Noto 
aieu ulngüu otro. Véndese en la« drocueiMf 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z Á B A L se obtiene alivio eu los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese . 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
hilos los PAPELILLOS AHTIHKLMÍNTICOS DB LAIUIA-
ZÁHAL, que arrojan las lombrices oon toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
P A S T I L L A S D E OCnOA.—Infalible para com-
batir las eufermedidos nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E —La 
ZarzaparrilU de Larrazibal e» el Depurativo y tem-
porante de la Mngre por «xcoloncia, no hay nada 
mejor. 
< e venta en todas las farraactaa acreditadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Drofaer ia San Ju l i án , 
Habana, c 1855 26-19 Nb 
M i l fle I i t t s Personal 
IA COMPETIDORA GlDITMá 
GRÁ* FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D 5 L A 
VDA. DE MANUEL CASIA CEO £ HIJO 
81 A. C L A R A 7. H A VAJTA, 
« 1719 a6d-9 4a-lONT 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D B D I O I Q M B H E 
Este mee e«tA eonuprado á la Intuaen 
lada Conoepolfln do la Santísima Virgen. 
El Circular 6B*á en Santa Teresa. 
San EvaMo, obispo y coufeior. Santae 
Aurelia, Paulina, Adria, Elisa 7 Bibiana, 
mártires. 
San Evaaio, obispo y confeaor, Fuó obia-
po de la iglesia da BrescU, en Italia, en-
señó mu.ho tiempo la religión al pueblo, 
en laa eacuelaa y en losiálpifos, Siendp 
d ) eJad rany avanssaa, y no pudiendo oon 
anar por esto la vivaoidad do en. calo, se 
contentaba oon repetir, oontínuemeato á 
nna d l o c e s a D o s e u breves p^abras loa prin-
cipales preceptos de ta leligión, y an estos 
santos cjarcicloa aoabó sua díaa ol aBo 883. 
S*nta Aure ia, mártir. Sufrió eata san-
ta el martirio junto con muchos santos en 
Roma cuando Imperaba Valeriano, tole-
ranrio lo» mayores tormentos. 
Santa Bibiana, virgen, también en Po-
ma, la cual en tiempo del sacrilego empe-
rador Julián'» fué azotada con cordales 
emplomados hasta quo espiró, oonfosando 
siempre á Jesncrisío. 
F I M S T A S £SL M I B B G 0 L 8 B 
Mleaa «olemnefl.-—Ep la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás Iglesias las do 
ooatnmbro. 
Corte de María.—Día 2.—Correspímd» 
visitar á Nuestra SeSora de la Candelaria 
ec San Felipe. 
P R I M I T I V A R E A L 
MUY ILUSTRE ARCHICOFEADIA 
MARIA SANTISIMA 
D E LOS 
DESAMPARADOS 
Las dos mAqninas de coser qne regaló esta Archí -
cofradía con motivo de la festividad anual y que co-
rrespondieron las papeleta» núoaeros IS'S y 33117, 
han sido entregados á doña Rita IIornú.nde/., vecina 
de J e s ú s del Monte número 400 y A la señorita Zoila 
Esperanza de los Desamparados Romero, vecina de 
Acosta número 2. Lo qae se anuncia para conoci-
miento del públioo.—Habana Ü8 de Noviembre de 
1902.—El Mayordomo, Nkanor S. Troncoso. 
Cta. 178b 4-30 
lis iei imciMa 
establecidas canónicamente 
B N LA 
I g l e s i a de XVtra. S r a . de B e l é n 
Muy apreciable compañera: 
Tengo el gusto de participar á usted qne el miér-
coles, ft las ocho, dia 3 de de Diciembre, t end rá efec 
to nuestra reunión general Eu olla según costum-
bre, se harA una colacta para con su producto su 
frag«r los gastos de los cultos con que deseamos 
honrar á nuestra excelsa Patrona, María Inmacula 
da. Las que no puedan asistir remi t i rán an cuota, 
qne se necesita sea al menos de $1, la misma que pa 
ra las que asistan. 
Triduo prepara tor io .—Tendrá lugar los díaa 4, 5 y 
6 de Ciciembre, esto es: jueves, viernes y sábado 
que preceden inmediatamente al día de la tieata. 
Los ejercicios piadosos de dicho Triduo empezaran á 
las siete y inedia de la m a ñ a n a en la Capilla de San 
Plácido. Las mismas socias acompañadas del piano 
ejefintarán preciosos cánticos. 
Víspera de la t i es ta .—Día 7 —Por la tarde á las 
cinco, después del rezo del santo Rosario l levarán 
las Hijas de María la imagen de su Madre lumr.cula-
da eu procesión Rolemne por la galería del Colegio. 
A su regreso al templo se en tonará la Salve y algu-
nos himnos en loor de la Reina de los Ange'es. 
Fiesta dft la lumacnlada Concepción.—Dia 8.—A 
las ocho de la mañana empezará la misa solemne á 
toda orquesta, con sermón qne predicará oí R. P. 
Mor&n' S. J. No se fija hor* para la Comunión de 
reglamento á causa de la numerosa concurrencia y 
así laa Socias ccmplirán comulgando en particular. 
IIaba«ai y Noviembre 30 de 1902.—La Auxi l iar . 
9769 Á i X I ' Q MfcXA MM M 
C O M U N I C A D O S . 
Les llegó la hora felia tan deseada: el As-
ma se cura radica) y positivamente; yá no 
sufrirán niarthío millones de ecícrmos en 
América y en Europa, 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mos, es ol remedio san,o qne no engaSa, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
iitaquos de opresión de pfícho y toapwll-
¿ax terminan al cuarto do hora, con la» 
primeras cucharadas, efeconáudoae la cura-
ción en algunas semanas, como ea público 
y notorio en toda la Is'a. 
Lo mismo dcpaparecen totalmente los ca-
tarros rebe! den, vieje a y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de oatómago, auepeusióu 
mensi-rua!, bhic'aazón d 6 piernas y raqui-
tismo da los uiSoa. 
Es el gran rooonstitnyente y no contiene 
mercarlo, ni creosota, n}, arsónico, ni SCB-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vendo su inventor en la Ha-
bana, oailü de Aguacate número 22, entre 
Tajadillo y Empedrado, bajo la inspección 
cieniíuoa del doctor Clarens, 
AGUACATE 2íi-—HABANA 
oesr A a X U P a A mn 2-30 
m 
8 a qufl 'lavan m IB esíett^üM 
Sres. SGOTT & BOWNE, , 
Nueva York. 
Muy Señores mios: 
Estando padeciendo de un catarro 
bronquial por espacio de seis meses 
tomé un sia numero de preparaciones, 
entre ellas una que se anuncia como 
infalible para esa. enfermedad, pero 
sin obtener resultado alguno. Un 
amigo que me relató su experiencia 
me aconsejó que' usara la legítima 
Emulsión de Scott. Tomé el primer 
pomo con alguna desconfianza pero 
mi alegria fué grande al*ver que al 
toaoa^eíusúiüesi que ofrece jn BKILLANTERÍA A G R A S T E L W « » * * * * 
idodea y tamaño*; posee además, extenso y variado eortido de Joyería, relojería y óptiea. 
• a » 
• 1604 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA W Z ROJA Y MARQUÉS DE EABELL 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclnsivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas yogas de Vuelta Abajo. 
Ouantao personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pul; 
de la Habana \ 
nuestros íabacos en todos loa 
nrinGinalfes de toda la Isla* 
l á 
. 1«...i 
u i t i é m o de los n i ñ o s . 
lifilll dé 
U 
proparado por el 
¡1 m i -




en estado de salud 
terminarlo habia recobrado el apetito 
y dormía mejor, la tos era mas suave 
y tenia ya mucha expectoración. 
Este resultado tan bueno me alentó 
y compré el segtmdo pomo y el tercero 
pudiendo hacer constar hoy que ya 
no toso, ni tengo catarro, tengo- buen 
apetito y me siento más fuerte. 
¡ ^ . I G N A C I O D O M I N G U E Z , 
Su casa. Espada No. 17, 
Habana, Cuba. 
SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS, 
M í O C T U B R E 4, 1 9 0 2 . 
S R E S . S C O T T Y B O W N E , 
N U E V A Y O R K . 
MUY S E Ñ O R E S MIOS: 
T E N G O GUSTO E N P A R -
T I C I P A R L E S Q U E E N C O N T R A N -
DOME MAL D E L P E C H O R E -
C U R R I A UNA P R E P A R A C I O N 
D E A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O Y G U A Y A C O L Q U E 
T I E N E U N N O M B R E P A R E C I D O 
A L D E E M U L S I O N , C U Y O M E D I -
C A M E N T O ME P R O D U J O UNA 
F U E R T E I R R I T A C I O N E N E L 
T U B O D I G E S T I V O Q U E ME 
O B L I G O A NO S E G U I R T O M A N -
D O L O . D E S P U E S D E T E R M I N E 
T O M A R L A V E R D A D E R A 
" E M U L S I O N D E S C O T T " Y H O Y 
F E L I Z M E N T E - M E E N C U E N T R O 
B I E N . 
S O Y D E U D S . A T T O . Y S. S. 
A N T O N I O L I M A . 
f 
¿i 
¡ T o m n c A : 
E l í x i r recons t í t ayenie tónico 
de kola coca y tacto 
fosfato de cal del D r . G A R R I D O 
CURA K A Ü I C A L M E N T E loe mareos, de 
bilidad, etc. A laa crianderns les proporcio-
na buoiia y abundante ler.ho 
$ X . O O ^ • I J A T - A . EL FRASCO 
F d i m a c i a eel C r . G-airido 
Mura l la c ú m e i o 16, entre buba 
y S a n Ignecio 
Se h a t r a s l adado á N c p t i m o 
á ? , d o n d e con t inVU p r a c t i c a n 
do todas l a» operdc ionea de l a 
boca p o r los m é t o d o s m á s mo-
dernos . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o i o r con 
a n e s t é s i c o s inofens ivos . 
D e n t a d u r a » pos t izas de t o -
dos los e ú s t e r a a s . 
H o n o r a r i o s l i m i t a d o s p x r a 
f a c i l i t a r e l a r r e g l o de l a boca 
á cnan tas p e r s o n a » lo necesi-
ten . 
Todos los d í a s de 8 á á. 
entro A M I S T A D T A G U I L A 
o 1723 N 
M^DICACJüN 
> 4 > X ANTIDISPEPTIC/ % 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TlB0ái;SL«. 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
Cajas do tress tamaños 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos loa estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
e 1721 2ft-ll N 
¡¡¡GARRAPATAS!!! 
QUITAR GARRAPATAS AL (UÑADO 
I T €3 I B S ID 
Chloro-Naptlioleum 
Altamente recomendado por tod; a los que 
lo nsan, como el más eencillo, barato y efi-
caz remedio, qae Be puede obtener. 
M f t B Q D E U S A R L O 
F A E A QIT. TA!t OAEjí APATAS.—USOSO nna 
paite de CHLORC—NAPTIIOIÍEUM OCU 20 
p a r t e a de a g o a A p l í q u e a j c o n una esco-
b i l l a d u r a y f r ó t e s e b i u n p a r a q u o l a l o c l ó a 
Ikgue a l a r a í z d e l pe lo . 
PBEOIQS D E V E N T A 
" " • T J É M r A H A i O ' Oro español 
* $2-75 el g a l ó n De 1 á 5 galon( 
En barriles-.... 
MBROADERBá, 4 




8 E A S I M I L A F A C I L M E N I É ; A I Í H E E L Á Z E T I T O ; A V M E N T A 
E L N Ú M E R O D E G L O B U L O i U O j q g j M U C O N S T I T U Y E 
L A S A J i a U E . - $ * < U * * t » ! » » ! 
IMA. H E M O C r ü O B I I f f A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los e o f e r m o t ; no produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sa notable acción sobre la recons-
titación del organismo se manifiesta may pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na áe Majó y Colomer. 
Q A L I ^ N O 129, H A B A N A . 
c 1589 1 
P O L I C L I N I C A 
DBL DOOTOB 
P R O F E S O R , M B D X O O 
Y C I R V J A M T O 
CORRALES N. S 
H A B A N A 
de ia Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
do Kalvet. Exito seguro. 
S i n Se curacííQ ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. £1 enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dfa. E l 
éxito de su curación en seguro y sin 
nlngana cousecaencia. 
moderno, para la tnber-
" orado. Tratemíei 
Alemania, 
onfermoe 
tes las roj 
m 
oulosis ea 1? 
el n. • yor apan 
do por ia casfl-
con él reoono 
nns lo Dft 
Li^reens 
ios á leí 
quitá^» 
s m d o l o r e 
JECTROTEI'AFIA en 
í, enfermedades de la 
LBINETE patalas en-
lao vias urinaria» y &p 
M el m m . 
Viene el invierno oon BOS brnscos 
cambios de temperatura, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bicnquitia y esta es la hora de 
tomar precanoiones, evitando Jas 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. Bl remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D B 
B R E A del doctor González. SI se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: ai se tomo después de 
contraído abrevia la ouraoión, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
conva/esoenoia de los catarros obra 
el L I C O R D B B R E A del docto» 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusceoiendo el organismo. Nume» 
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni laa Emul-
siones, porque le» repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D B B R E A 
el peoto íá y el tónico por excelen-
cia para combatir laa afecciones 
bronqniales y pulmonares. Secuon-
tan por millares los individuos que 
se han curado oon el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
ta lista de los medicamentos que se 
aripnoian oon grande aparato. 
. .ra y vsnde el L I C O R D B 
BfíBá^lwl Hootor González en la 
B o ü c u y Drosrneda tían José, calle 
dé la Habana nú tuero 112, esquina 
á -LampariHai—Habana. 
Ota. 2 6 1 ? ^ . 
nraoMn Ae l a Dlapeyala, 
Vy ^ ^ O a a t r a l í l a , T í m l t M de 
V A '^^x ' i * e m b a r a z a d a » , 
< y i ^ v C o n T a l e » c e n e l a y 
todas l a» en-
í^^d . ( e r i n eda d e » 
del e » t ó -
« a ce. 
Caridad x%%^ 
Tejadillo 88, 
f sq? a Compoetela. HabanK. 
C. 1770 90 N 
i n d a 
e f e rve» o en le 
» B 1' O » I T O í 
F A B U A O I A 
Bill 
"Jfcnry Jt. Jlyde, fundador." 
Activo $ 331039 720 
Sobraat©.. . $ 71.129,042 
V . JML . C T T J X J B E I 
Representante Gecteral. 
A p a r t i do i i J t A f / u i a r 100 
T e l t / o ' i o 785, o 1789 





M EOICO' CI8 U J A. NO • I) Tí ST A 
I'reciOHO reenrao tic móm'T.to p:ui i ' ¡ui tar INSTAH-
TÁNRAMKNTK el mftfi RRurto dftlor de diente 6 muela 
"ariadu.—Ctuiiv frasco üúva eu método pura nsarln— 
Üe venta en todas las botioas. 
c 1727 2C-11 Nb 
R E L O J E S ^ s t o n e - E / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co» 
¡TyipuoiDAiN IMS Phllaüolphla.U.SA. 
La Fabrica de Relojes la ma» 
vieja y la mas grande en America. 
8e venden on 
las principales Relejerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«o uolocnn ou nm^tro despacho! 
jlercadoya n, HABANA,, 
ft Je 
Dermat tó i* 
CoiiBulta de JB 
C. 1782 ^ 
91 JKHI'IB María 
26 N 
^.xi i i i s i í s de ormes 
Laboi-alorio UroU^ico del Dr . Vild*sola, faudado en 
• • — w w — 
Un aníilisia completo, microscópico y químico dos 
0<mipoBí,ela n ú m e r o 97, entra posM (t̂ )- Galle de 
Muralla y Teuieuto Uey 9542 2<)-22 N v . 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
EST&ECHSZ DB LA UB3TEA 
JiMiít Mario. SU P e l f J d S - O Ififfl 1 N * 
J . Paig y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 2r),Blt08, eennina á Inquisidor. Teléfbüo 
IW.—Coniultaa de 12 á 3. o \ 7 n 23 N v 
I>K. P A L A C I O 
Clinjía en general .—Vías Urinariae.-
l«i de Sefioras.—Consnltas de 12 & 2.-
1757 
Despnés del destete los niños se alimentan con va-
rias baripat; pero, cuando está 'ansado eu estómago. 1 
es bueno de cambiar el alimento usual contra él es el 
má« digestivo. Se vende en latas en las drogaeriM. 
Cl no 
P E C T O R A L DE L A R R A Z Á B A L para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con sn uso se fu nm ra-
djcalinente, por crónioos que B«an. 
ELIXIR ESTOHillll 
de Sáiz de Carlos. 
Lo recetan los médlooe de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrái-
gico; CUBA el 98 por 100 de los enfermos 
del estímago 6 intestinos, atmqne sos do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe 
dad y hayan fracasado todos los demás ms-
dicament'», CURA el dolor de estómago, 
las acedías, agnas de toca, vómitos, la in 
digestión, las dispepsias, eatieñimlento, 
(Harreas y dlflenteriaj dilataolén del estó-
mago, úlcera dol eatójaago, neai astenia 
gástrica, hipercloridria, anecaia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apet'to, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrioióo oompleti. CURA 
el mareo del mar. Una comida abaadante 
se digiere sio ¡il'ioultad oun una cucharada 
de BHxir d$. Sáiz de Garlos, de agradable 
sabor, laofenalvo lo mismo para el enfermo 
que para ol que está aar.o, pudión ioao toraiin 
á la vez que las agua» minero modlolnale» 
y en sustlcuoión de ellas y df lo» llcoros de 
mesa. E l de éxito seguro eu lo» diarreas de 
ios niaoe en todas las edades. No solo C UH i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
oon so aso la» enfermada les dol taba di^sa-
tlvo. Naeve â oa de éxitos oo latiates. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra SUmalix, marca de íábrloa registrada. 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a r e » de E s p a ñ a , E n -
r o p a y A m é r i c a , 
Agente p a r a l a I s l a de Onlnu 
J . K a í e c a s y Oompafl la, T e * 
ulente B e y n ú m i U d i Habana* 
IMI a a ~ 
— 
Dr. J . Rafael Baeno 
M E D I C O C I K D J A N O 
Director ácl Sanatorio '-Qninta del Rey". Gon 
eultaa de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
_ 26-^ 
Dr. Alraliam T é t e z Miró 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
CouBuItae de 3 á 5. Chacón 3 j . Teléfono 775. 
^70t Ü6-2 d io_ 
Dr. JULIO E. NÜÑEZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
ns y Habana, vías urinariae, afecciones venértsas j 
*ifil«. Consnltaa da 9 & 11, a.m. y de 4 á 6.—7i a 5 
P.m. Enelish «poken—Teniente Hev 94. 
0442 26-21 N t 
Dr. Manuel Delfin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ceesttltag da 12 4 2.—Industria 120 A. esquina é 
9%a Migael .—Teléfonou° 1262. 
Doctor Luis Montané 
DiwtoBente consultas y operaciones d« 1 & 3.—Sao 
Iguacio 14—OIDOS, N A B Í Z , G A K Q A K T A . 
o 1664 i N t 
DR. M A R f C H A L 
Cirujano Dentigfcyje las Universidades d« Colom-
bia, Costa Rica y Tlabana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en ol Jer. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Mifruel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
JteifflBndo de Castro y b a c h i l l e r 
DocUtr en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
S- ewr York y de la Habana. Ex-interno por oposi-
ción del Hospital Columbus de N e w Y o r k . Con-
enltas de 12 á 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Trasladado á Neptano. Consnltas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 2 tUNTl2 
Dr. Gtastavo Xiópes 
enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Neptuno 64. CousnlU di&áa de 12 & 2 
o 1764 20 IÍV 
Miguel Antonio Nogueras, 
Doaüwlio: Campanario 95, de 8 4 11.—Te!«fono 
O. 1 B 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
%• C. 17:14 l 2 N v 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
15 •£ N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, míér -
«oieajr viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
eJc73 26-1 N v 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
Ucaraltas de 12 é 2. LUZ número 11 
«1670 INT 
E M E M Z A S . 
SE O F R E C E nna señora para dar clases de p i n -turas de imitación al bordado y al oleo, en su ca-
sa y á domicilio. Se aprende muy pronto y no hay 
necesidad de saber dibujo todos los aias de • á 5 tar-
de. Precios módicos y adelantados. Suérez 47. 
9752 4-2 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Profesor concertino. D a clases de bandurria y (fui-
tarra á domicilio, Sol 91, saatrería. 9718 5-2 
M i s a W í l l i a m institutriz americana; desea 
i T l l B i V V i i i i ú l I i » dar clases á domicilio en las 
horas del medio dia y tarde. Dirección: Venus 137, 
Gnaiiflb»coa. teléfono * 25. 9747 8-2 
/ 'ÍA&A / uumiaa (en la ilaOaua/ ó comida pagando 
yje l cuarto en cambio de !eccion«8, deseado por una 
profesora inglesa que da clases á domicilio de música 
instrucción, dibujo, escritura en máqu ina é idiomas, 
qne enseña en seis meses á hablar, leer y escribir. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9760 4-2 
V i c e n t a S u r i s d e D a r d e r 
PROFESORA 
Da clases de ¡nstrneción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y flores imitando 4 las na-
toralee, adornos de lindas maderas caladas, objetos 
de arte y de lujo para regalos. Precios convencionales 
y adelantados. Diaria 12, entre Saarez y Fac tor ía , 
9711 4-2 
U n a a s ñ o x a inglesa 
que La sido Directora de colegio y que tiene dos di-
plomas, uno en inglés-y el otro en castellano se ofre-
ce como profesora de idiomas 6 instrneción general á 
domicilio y en su morada, San Ignacio nüm. I'1-
9f;95 4-30 
INSTITUCION PRINCESA 
Amargura 3'',—Directoras: Miles. Mart inon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés , Ea-
,pañol é Inglés , Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio p'apilasy externas. Se, faci l i -
tan prospectos. - 9663 13-29 
PROFESORA DE INGLÉS 
Usa señori ta inglesa acostumbrada á la enseñanza , 
colocada hoy de institntflz en casa de familia, tiene 
tas horas de 6 á diez de la m a ñ a n a libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y sn-método de enseñanza es 
loramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
» T * ' - - ' n o i l N v 
M a l a s prommelac iones inglesas , 
rectificadas por el tratado de Mr, Alfred Boissié, C u -
ba 139. con arreglo á Webster, Smart, Walker , Ogi l -
vie, Stormouth. etc, 9588 2ri-2l N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano, 
Vías nr inariai y ateo»iones v e n é r e a s y siftllticas.-
Enfermedades de señor**.—Conanltae de 1 á 3. Ber-
«aea 32. c 1751 17 N v 
Samón J . Martínez 
A B O G A D O 




D R . R . C H T Z R A L 
OCULISTA 
Jsf« de la Policlínica del Dr . López durante trss 
tóoe,—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos,— 
Para los pobres $1 al mea. 
* 1721 26-10 NT 
ár t i ro Uafiis 7 Urquiol* 
Jesús Haría Earraané 
N O T A R I O S ^ 
A m a í g n r a 8 2 
c 1668 
T e l ó l o n o 8 1 4 
INT 
Dr, Jorge L. Dehogues 
a s p a c i A L i s T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Consultas, operaelonep, eiecciéB de espe-
joelos, de 12 i S. Indvstria a . 71. 
o 1867 INT 
dni 
Francisco G. Garófalo 
do y Notar io . Asuntos Mercantiles é i a -
Cuba n ° 25. o 1660 l Nbre 
Jnan B . Zangrronix 
I N G E N I E R O A G R O N O M O , 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
aodJdas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•odernos, en el campo y en la población, codtando 
|»ara ello con personal competente y pr ic t ico , Gabi-
•ste Agniar 81, de una á cuatro p, m, 
e 1652 1 N v 
P E L A Y O G A R C I A 
OEESTES'FEEHAEA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887, San Ignacio, 14. 
c, 1703 26-1NT 
^ V . ( S I , c f r é m o l s . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Ñ O S . 
M a n r i q u e 71i Consultas de 12 d 3, 
3 N v c 1702 
DOCTOR GABRIEL CASÜS0 
Catedrático de P a t o l o g í a « u i r ú r g i c a y Ginecolo-
g í a con su Cliuica del Hospi tal Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37 
V I K » 26-2Nbra 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
Q A L I A N O , 58, altos, 
«1747 ' 26.16 N v 
Colegio Francés 
D B S B S O B I T I S . — O B I S P O N Ú M B B O 56 
Directora—Mademoisel l leLéonie Olivler 
Enseñanza Elemental j Superior—Religión, F r a n -
cés, Inglés , Español . Taquigraf ía , Solfeo, Labores etc 
Preparac ión especial para 
LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas , < 30 
Medio internas, " 15,90 
? Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos 9107 26-7N 
LIBROS É IMPRESOS 
Rafael M . Merchan. 
Su obra "Variedades"' tomo 19, 642 pág inas . Se 
vende á 80 centavos pista en la l ibrería de Ricoy, 
Obispo 86, 9644 1&-29 N v 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
ñoísimo fieltro, todas formas y colores á 
T R E S P E S O S ! . . . . valen un centén. E L 
2524^0^—Obispo 32. 
Gtabrlel S a m e n t o l 
1729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
Se hacen trajes desde 3 $ en adelante, bata $1-50, 
Se adornan sombreros y gorraa á 50 centavos. Pasa 
& domicilio. E n la misma se alquilan 2 habitacioaes 
con ventana á l a calle, cocina y b año . Amargura 84, 
9745 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos • 
— i l r , v 
d a r á n ruzón. 9?35 
I S E S B A C O L O C A R S E ! 
nna criandera peninsular, de cuatro meses de parida, 
á lecbe entera, la que tiene buena y abundante, con 
su niño qne puede vsrse. Tiene buenos informes y 
quien respónda por ella. Informan en Virtudes 48, 
altos; 9713 4-2 
"C n a Joven peninsular 
desea Colocarse de criada de mano ó manejadora, Hs 
CHriñosa con los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174, 
9700 4-2 
Desea colocarse 
una joven española, de criada do manos ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Fac tor ía , 20, informan, 
9698 4-2 
Una excelente cocinera peninsularf 
desea colocarse en casa particular. En Crespo, 43, A, 
informarán á todas horas. 9702 4-2 
U n a aefiora peninsular 
desea colocarse para la limpieza ó cocinarle á un ma-
trimonio ó para acompañar á nna señora . Tiene 
quien la garantice, Liforman Mercaderes 13, 
9706 4-2 
D B S B A C O L O C A B B B 
para costurera en casa particular ó bien a c o m p a ñ a r 
una señora, una joven peninsular; tiene los mejores 
informes. Dirigirse á Uernaza 61, 9757 4-2 
Cl t lANDlf iRA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en elpais 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bnndante y quien responda por ella. Informan A g u i -
la 107, cuarto 23 donde pueden ver su niña. 
9720 4-2 
POR NO P O D E R L A atender su dueño se vende una bodega muy cantinera y de poco capital, ha-
ce tina venta de 30 á 35 pesos, upenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. En Bornal n, 1 dan 
razón, 9723 8-1 
SE S O L I C I T A una criada de calor qne sepa coser á mano y en máquina , que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Informan Linea 71, en el V e -
dado. 9742 4-2 
F A R M A C I A 
Se solicita un segundo dependiente 6 un aprendiz 
adelantado, que tengan personas que lo recomienden. 
Monte 138, botica, 9730 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, nna de criada de mano y la otra de 
manejadora, car iñosa con los niños. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan ÁBimas 58, 9783 4-2 
T7n peninsular de 3 0 a ñ o s 
desea colocarse de portero 6 criado de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Habana 154, 9731 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 co-turera, 
forman San Miguel 220, á todas horas, 
^736 4 2 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L i b r e de «ovplosi&ny 
combus t ión e s p o n t a -
neas. Sin humo n i ma l 
olor. Elaborada en l a 
f á b r i c a establecida en 
l i E L O T , en el l i t o r a l de 
esta b a h í a , 
P a r a evitar falsif ica-
ciones, las latas lleva-
r d n estampadas en las 
tanitas l a s palalrras 
L U Z B B I L L A N T E y 
Íl en l a etiqueta e s t a r á mpresa l a marca de 
/ ' á o r i c a 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i g o r de l a 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brllaite 
que ofrecemos a l púb l i -
co y que no tiene r i v a l , 
es el producto de u n a 
f a b r i c a c i ó n especial y 
que presenta él aspecto de agua clara , produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
s inhumo n i m a l olor, que nada tiene que env id ia r a l gas m á s purif icado. Este 
aceite posee l a g r a n ventaja de no inf lamarse en el caso de romperse las Utin/pci-
ras, cua l idad m u y recomendable, pr incipalmente P A M A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i g u a l , s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
impór ten lo del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos, 
Tamibi&n tenemos u n completo sxirtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d a -
se superior, p a r a a lumbrado, fuerza mot r iz y d e m á s usos, á precios reducidos, 
T h e West I n d i a O i l Bef in ing C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e B e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
O 1678 l N v 
•wy-wst-n A i r - K - » f O E J V E N D E 1 volanta, 2 familiares, 1 Principe A l -
F núm, 28 esquina á la calle l f , opuesto al fondo de ^ ^ * S ^ c ^ (/uedâ 2 Aovara cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 288 esquina a Mas 
U n a cr iandera peninsular 
con bnona y abundante leche, desea colocarse & le-
che entera. Tienen quien responda por ella. Infor -
man Cuba 18, 9645 4-29 
S E S O L I C I T A . 
uua criada de mano y una cocinera de color, en Te -
; jadillo 19. 9650 4-29 
I XTna joven peninsular desea colocarse de criada de maco ó Sianejadora. Es car iñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-ción. Tiene quien la reeOlhlende, Informan Tenerife . 24, bodega. 9662 4-29 
I TJn joven peninsular 
• I desea colocarse de criado de mano. Es tmbljad 'oi y 
I cumple con su deber. Tiene atnien lo recomiende. 
In- Tamuien sabe algo de cochero Informan Ancha del 
S E S O I t l C I T A 
en Animas u, 110, altos, una manejadora qne tenga 
bneaas referencias 97 09 4-2 
Morte n, 30. 9665 4-29 
D E S E A C O £ . O C A E S E 
nna criandera peninsular de tres meses de parida, con 
l i . j . , . , • „ l I - . : • t 
V n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene quien responda por ella. Informan Belascoain 
19, botica, 9660 4-2" 
Una s e ñ o r a p e n i t v i u l a i \ 
buena y abundante leche, tiene quien responda por | desea colocarse de cocinera re^oSleVa eii casa p 
ella, reconocida por loá mejores módicos. Informan cular ó establecimiento, advirtiondo que no du 
971Í Zanja 146. 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R sin h i j ^ l T -sean colocarse en casa particular, él para criado 
y ella para costurera 6 los quehaceres de la casa, 
ambos con recomendaciones. Informan botica Genios 
y Consulado, LJo, He rnández , No tienen inconve-
niente ir al campo, 9704 4-2 
a r t i -
T a m W n se coloca una niña do 14 
X7n asi*tico buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien el oñoio y tiene quien respon-
da por él. Sitios 97. 9710 4-2 
•Qn a s i á t i c o genera l cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimientoj 
sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 49. 9708 4-2 
S E S E A N C O L O C A E S E 
nna criandera con buena y abundante leche 6 leche 
entera y una criada de mano que sabe desempeñar 
bien sn obl igación. Informan Morro ¿2, Tienen quien 
las garantice, 9713 4-2 
en la colocución, 
años para acompañar á nna señora óaprendiza de som 
brerer ía . Informan Villegas, 101. 9625 4 -28 
S e solicitan 
agentes para un buen negocio. Informan Calzada 
de JesTía del Monte, 384, 9626 4-28 
Un m a t r i m o n i o i s leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero 6 criado, habla inglés^ y ella para 
los quehaceres de la casa Informan Galiano 115, A , 
R.,caf6, 9619 26-^8 N 
B n Compostela, 49 
se solicita una niña, de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa; ha de traer buenas refe 
rencias. 
9634 4-28 
Cármen Vi lches 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un coche familiar de uso en 15 centenes. 
Quinta Lourdes, Vedado, 9741 4*2 
S E S O L I C I T A KT 
dos oficiales de sastre que sepan su obligación, y nu 
aprendiz adelantado. Villegas, 31, altos, 
9750 4-2 
E n Compostela, 49 
se solicitan buenas costureras pata repita de ñiños,— 
Si no cosen bien y á conciencia, vale más c^úe no se 
tomen l«. mohsstta de ^resentariie. 963o 4-28 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante^con personas qne respon-
T \ í r \ p | cocineras peninsulares una recién Hegada 
X J x J t O J lft oU'a hace poco tieihpo que vino, de-
sean colocarse, la l i c ión llegada lo mismo le dá de 
«ocinera para corta familia, como de manejadora ó 
criada Áft manos, la otra por el contrario no se 'temé 
Aunque sea mncha gente; sabe la cocina ifrancesa, in-
glesa, española, criolla y repostería. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Comjpostela, 185, 
9638 'i-28 
9714 
Modista.—59, Habana, 59.—La m á s económica de - dan por ella. Informan San J o s é 126. 
la Habana, tanto en venta de trajes como en confec-
ción de los mismos,—59, H A B A N A , 59. 
96S4 8-30__ 
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de ref ib i r los úl t imos modelos de los peinados de última no-
vedad, con eepec;:ilid¡id pura novias á $1 plata t am-
bién hace peinados sueltos en en casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Te lé fono 280. Acimas 15 2'>-27Nv 
4-2 
E L E N A L O P E Z — M O D I S T A D E SOMBRE-
toda clase de sombreros para señoras y n iñas desde 
loe m á s altos á los más módicos precios con arreglo 
á lee últ imos modelos: hay art ículos para lot mismos. 
Aguacate 80 á una cuadra de Obispo 960 1 8-27 
A las s eñoras 
LA P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San t í i c ó -
118 y Manrique, 9265 26-14 N v 
MAGNIFICAS GORRAS 
par* casa, para viajes, para oiclistac, ote? 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA-
^TOIV-Obispo 32 . 
G a b r i e l B a m e n t o l 
1729 12 N 
fil Corre* de París 
G r r a a t i l l a r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se t iñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio & recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro, Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita & esta casa. 
Uua cocinera y repostera, v i zca ína , 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quieti la 
B E S O L I C I T A 
nn buen criado ide ihanos que haya estado en casas 
importantós de esta c¡ipital y que tenga personas 
respetables que le recomienden. Ganara 4 centenes. 
Prado, 72, 9628 4-28 
tice. Informan Amistad 89, 9761 
.raran-
4-2 
B A R B E R O 
se solicita uno que sea bueno. In fo rmarán O'Rey-
l ly número 34, t abaque r í a . 9753 4-2 
"Dna jovea r e s i e a l lagada 
de la Pen ínsu la , desea colocarse do criada de taano 
ó manejadora Es car iñosa con los nifioOJ- sabe cUlta-
pl i r con su deber. Tiene quien responda por éila, i n -
forman Drogones l ) ^ 9724 4-íí 
XTn joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Obispo 7. 
9640 4-28 
E n O b r a t í a 9 2 se sol ic i ta 
al Sr. Manuel Rosaltti para asuntos que lo interesan 
y que le pueden ocasionar perjuicios- É n la misma 
se vende nn piano de cola, 9759 4-á 
"Desea colocarse 
Un penSüsülar de 5Ü años, con alguna instrucción, en 
cbsisültóri'o médico, escritorio 6 vara, servir & seao-
rea tolos ó corta familia. Entiende algo de cocina: da-
r é recomendaciones. Lampari l la náiúeio 20, , 
96:10 4-Sá 
t A ^ A N D E R A 
ftesea colocarse ana de color, que sabe lavái- con per-
fección toda clase de ropa de señoras y caballeros.— 
Tiene los mejores lufotmes.—Lamparilla, 46, 
9fe39 4 28 
tTna s e ñ e r a pen insa lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lu recomiende. Informan Agui la 114, 
9758 4-2 H 
" T V / ^ k ^ t jóvenes peninsulares desean colocarse, 
XJKJiO «na de manejadora y la otra de criada 
d« manos. Saben desempeñar bien sn obligación y 
tienen quien responda por ellas Informan San R a -
fael 152, A. 9720 4-2 
S 3 E 3 SOXj .XOX'T'-ák . 
un criado de b a ñ o s de color, para casa particular, 
que tenga buenas recomendaciones, de (o contrario 
que no se preser te, Cuba, 51, 9Ci'ó'¿ 4-28 
S S S O L I C I T A N -
'familias de campo para Yucatán , con buenas condi-
ciones. Informes Roque Gallego, Aguiar, 81. Telé-
fono 486. 9631 4-28 




Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios rcfersntcs á su profesión en su Estableci-
Biiento de Veterinaria, situado en la cali* de Bar-
celona núm, 13, Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
DB. ADOLFO B E Y E S 
E a f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma 
M!. procedimiento que emplea el profesor Hayem 
áe J Hospital St. Antonio de Par í s . 
Consultas de 1 á 3 de la tenis,—Lamparilla n? 74. 
altos.—Teléfono 874. «1732 12NT 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
A l f redo M a n r a r a 
Abogados 
D « 1 2 44 . Jesús H a r í a 20. 
7 i - 2 sep 
H O J A L A T E R I A B E J O S E P Ü I G . 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases,—OJO, E n la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? & Colón, 
e 1773 26-23NV 
COMPRAS. 
Di mero en hipoteca.—Se d á dinero en hipoteca en idi 
dado de 5 á 6 .000 
compra 
pesos, cerca de la linea y un solar 
de esquina en la k>ma,—Delmonte y Delmonte. H a -
bana, 78, Plaza de San Juan de Dios, 
9624 4.30 
TTna jotren peninsular 
dosea colocarse de cocinera. D a r á n razón Rernaza 
;Í6, carnicérSa, En ia misma se coloca una criada de 
manos. 9746 4-3 
A les comerciantes 
Se ofrece nn joven de 22 años para dependiente 
de restaurant ó in té rp re te que posee el inglés , t t a - á "J3^ c01"0»11 
liauo y portuíru^s. Dirigirse al despacho de anuncios* j] .Tnr' i 
"Oaa s e ñ o r a penir .salar 
desea colocarse de coeinf ra en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con pertec'ción y tiene 
quien la recomiende. Informan Egido, 9, 
7632 4-28 
TTna cr iandera peninsular 
desea colocarse á leciíe eutéra: tiene BU h iño que sb 
un mes de parida, lieDé quien respbn-
de este periódico. 9678 4-30 
UN A J O V E N de color desea colocarse de crian-dera á media leche, qne tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. Informan Cisnfae-
gos n, 80. 967Í 4-30 
C O C Z N B R A . 
Se solicita una que sepa su obligación y q ü e a y ü í e 
á los quehaceres Je una casa. Informan Oficios 13. 
9716 4-30 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa cocinar y los queha-
ceres de ana casa, para Una corta familia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Manrique 165, 
9673 4-30 
UN C A B A L L E R O extranjero deBea e'ncoütrar una habi tación amueblada en casa de familia de-
cente, (no casa da huéspedes) que tenga b a ñ o con du-
cha y donde se pueda practicar el español. Se cam-
bian referencias. Dirigirse á J , 8, adminis t rac ión de 
este periódico, 967 2 4-30 
COMFBO FINCAS I7EBANAS 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con su 
dueño, Oficios 74, altos,—Luis Savarían, 
9339 26-12 N 
6989 
Dr. M i s Sepre y C e t a 
ABOSADO T AOBIMEJÍSOS, 
D O M I C I L I O : B U F E T E 
Beal 133, Marianao. Ste, Clara 41, Habaww 
De 8 4 12 (a, m.) De 3 & 5 (p, m.) 
Gasa de familia. 
Teniente R e y n 15. 
Visítenla y entérense de sus precios, 
! Hotel. 9685 
Servicio de 
8-30 
Dr. Gonzalo Artfstegu 
M K D I C O 
la Casa de Benefieeucia y Maternidad, 
^spedalista en las enfermedades de los nifies médi-
qui rúrg icas . Consultas de 11 á 1, Agniar 108^ 
: Importante 
Teléfono 824, c 1665 
Doctor Velaseo 
Eprermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
•VTDSAS" v de la P I E L ^incluso V E N E R E O y S I í T -
US,)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7—Prado 19 _ 
t e l é f o n o 159. e 1662 1 N v 
Se gestiona en comisión el cobro de hábe-
1 res paeivoe, fancionarios civiles, devolución 
de ñangas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, stuninistros y alquileres, y todos 
i cuantos créditos baya contra el gobierno 
¡ Mpaftol. 
Dirigirse á Antonio G. B^ar. Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Referencias.—Exorno. Sr. D. José María 
fde Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt 30-lNv 
Dr.J. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado ntimero 105, costado de VilJanneva. 
c 1661 1 N v 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífllis y EnfermedaaM | 
Consnitai de 
HOTEL TROTCHá 
E s p l é n d i d o establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poé t i co departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
o 1710 '¿a-6 N 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particnla*' ó es-
fablecimienio. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene personas que respondan por ella, Intorman 
Cerro 547, 9691 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano 6 mauejadora, tiene 
quien responda por ella; i n f o m a r á ñ Reina 32, 
9676 l a o 
da por ella. 
9641 
Informan Egido uümero 9. 
4-28 
D E S E A N O O L O O A E 8 B 
una criada de manos y dos manejadoras péninsutarés: 
son muy canúosas para todo y tienen quien responda 
p'ot ellas. In formaráh San L á z a r b 271, 
D627 4-2g 
U n a cr iandera peninaular 
con buena y abuhdante leche desba colocarse á leche 
entera: está recbnocida por los m'édicos y es cariñosa 
coh los niños: tiene qnien la garantice. Informarán 
Bernaza 39 9618 4-28 
m S O L I C I T A 
hila sirvienta para los quehaceres de una casa, Ber-




Informarán Belascoain 46, en la 
9620 4-28 
Manejadora ó cr iada 
Be desea colocar una peninsular, es car iñosa con los 
niños y se desea una casa de mncha moralidad. T i e -
ne ga ran t í a s las que «e pidan. Informes á todas ho-
ras en Obispo núm- 7, Fonda " E l Buen Gusto." 
9680 4.30 
ITna Jo-vén pen insu lar 
dos mesesde de parida, con buena y abundante le 
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Monte número 145. 
9696 4_.so 
S E S O X Í X C I T Á . 
una criada de mano de mediana edad que traiga r e -
comendaciones. De nueve de la m a ñ a n a en adelante 
en Aguila 43, 9671 la-29 3d 30 
E e desea alqui lar 
uu alto moderno. Dirigirse & L , B, Carricabnrn, de-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
número de piezas y precio. P647 8-29 
SE S O L I C I T A una cr iaáa blanca peninsular para cocinar y hacer todo el servicio de un matr imo-
nio solo, quedándose á v i v i r en el acomodo. E n los 
altos de Cuba 58 d a r á » razón, entre 12 y 5 de la 
tarde, '.t6f8 8-29 
SB SOLICITA 
un profesor de inglés que dé una y media hora de 
clase por la cernida, i n f o r m a r á n Galiano 35, bajos, 
de 10 á 12. 9613 4-29 
f t c é r e a e . . Cur»<?i6n ráp ida , 
l e l é f . 854.—Egido 2, altos. c 1666 
12 á 
l ^ T v 
A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E K E E B M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Coa mi tas de I 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y j 
Viemee,—DomieSlio: J e s ú s M a r í a 57,—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
D o c t o r C . E . P í n l a y 
Especialista en enfermedades de loé i 
ojos y Helos o í d o s 
Coasoitas de 12 á S . -Ti l t ioac 1 7 8 7 . - * C a « p a n a n o 160 I 
e 167-1 | N v 
IMOF francisco ilfarez Irania 
Especialidad en-enfenaedadea de niños. Consultas, 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los* 
pobres de 2 á 4, B e l a * * a n . I 1 7 alio*. Teléfono 1208. 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Facili to grandes y p e q u e ñ a s cantidades en dichos 
eonceptos, á los mas bajos tipos. Brevedad y reser-
Habana 114, esquina á Lampar i l la . Taboadeia 
9729 4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de m a ñ o s o maneja^ra . Es 
car iñosa con los n iños y no tiene ínconvea ienfe en fr 
al campo. TieUe quien la recomiende. Informan 
en Agni l a 159. 9744 4-2 
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
earanticen su competencia y moralidad, se ofrece & 
ios padres de familia y directores de planteles de edu-
c c i ó n para dar clases de 1? y 2* e n s e ñ a n z a y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á"J. P. 
sección de anuncios del DIBRIO DE LA MAEINA, 
G, X 
CO C H E R O . — U n joven desea colocarse en una casa particular 6 bien en casa de médico, es tran 
bajador y formal, teniendo ropa de uniforme, se da-
recomeudacioneB si se desean. Para informes Consu-
lado 92 á todas naraS, 9651 4-29 
D B S B A K C O Z i O C A H a B 
dos jóvenes blancas do criadas de mano 6 de maneja-
doras; tienen quien responda por ellas- In fo rmarán 
Agui la 114 y Salud 18, t ren de lavado, 
9fi57 4-29 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse i e criada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Sueldo do dos centenes en adelante. Informan Obra-
pía 81, café, 965!» ' 4 -29 
S E S O I i I O I T A 
con $500 ú más un socio para negocio establecido qne 
deja g rándes utilidades. In fo rmarán Empedrado 67, 
botica. d e l 2 a 2 y 6 á ^ , 9661 4-23 
9071 78-610)18. 
S E S S A N " C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de manos. Sabe cum-
pl i r con su obl igación y tiene qnien responda por 
ella. Informan Condesa 12. 9737 1-2 
D E S E A C O L i C C A U S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 maneja-
i dora. -JMAJiUapUT con su obligación, I n f o m a n recomendaempes; si no es ASÍ que 
i - i 
8 E S O L I C I T A 
fina criada ds manos peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con sn obligación y tenga muy buenas 
cion ; asi  a o j * presente. I n -
iornaa Oiut tf t 38, «Otea, g m i<-29 
LOS FAMILIARES 
de Don Manuel Martines y Oro, natural de Asturias, 
concejo de Vil 'avicíosa, hace muchos años que igno-
ran el paradero del mismo, y agradecerán cualquier 
dato que respecto á él se les facilite. Dir í janse á la 
calle del Aguila núm, 197, Habana, 
9611 0-27 
SE ofrécé una persona competente para administrar cobros ó dirij i r a lgún estaolecimiento, do quinca-
llería y joyer ía 6 cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocnpaeióu análoga, lo mismo en ia ciudad que en 
el campo: para más infortnes dirigirse al administra 
dor el DIARIODB LA MARINA. G, I I Jn 
ÜN SB, P E N I N S U L A R DESEA E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
oafia 6 Mayordomo, es práct ico en e Jpaís, tiene per-
sonas que respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio 6 fin-
ca; informarán en e IDIABIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa ae comercio 6 indns 
tria, va sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan 
ees u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico, ar-29 JJ 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contawndad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualqnier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó in térpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, por tugués y castella-
no. Buenas referencias, . Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán d i r i -
giéndose & M , OÍ O 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior, 
Dir igirse á 
O 
A N T I G U A A G E N C I A L A 1? D B A G U I A R de J, Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita uu servicio de cria-
dos decentes y1 con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a1. Comercio y trabajadores para el campo. A g u i a r 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9549 26Nv-22 
UN A B 0 0 4 D O 
práctico en loe Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro jdesea hacerse cargo de paga ré s y cuentas 
comerciales que sean de difícil cobro adelantando de 
sn peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo op.ndición que se le 
ha de asignar una part icipación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos^sefior Carnicer 
de 10 á 2 p . m , 9538 8-22 
S E O F R E C E 
un joven extranjero en calidad de cocinero con ente-
ro conocimiento del tamo sin pretensiones y buenas 
referencias dan razón Infanta 60 bajos al lado de L a 
Estrella, 9536 8 22 
LA A G E N C I A MAS A N T I C U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, cor 
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre • 
gadores, repartidoras, tpabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y raata de casas y fincas. Aguiar 84, T e -
leíoap é V m \ ' ' * 5Í6-310 
Crianderas exeelentes 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
ho?a8 9301 13-14 
F rancisca S'iárez de Blanco y Severina Blanco y Suárez , desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, que hace ocho años 
residían en esta Isla, Agradece rán á la persona que 
tenga noticias de su actual paradero se lo comunique 
á Santo T o m á s 57, Cerro, 9439 10-19 
DINERO 
. Se lo facilito & usted en buenas condiciones y m ó -
dico interés. Si desea nstéu cbmprar alguna casa ten-
go en vent-r, ¿ e Varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F , M , Diaz, 
8877 26-31 Oct 
ALQUILERES 
S e a lqui la 
lííi las niíejores condiciones y en muy buen pun tó una 
habitación alta con toda asistencia á nna señora sola 
Refugio n. 2, de 12 á 5, informan, 9725 4-2 
Q e alquilan unos altos magníficos, bien para cole-
Crgio particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, ó t ambién para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
exigir. Val le n. 16; en la bodega está la llave é infor-
maráiL 9707 8-2 
Se alquila San Juan do Dios 17, entre Compostela y Habana, á una cuadra de los carros eléctricos, 
con sala, comedor. 3 habitaciones, patio, cocina, ba-
ño, etó. precio $31 oro: la llave al frente y su d u e ñ o 
Ancha del Norte 204, bajos, casi esquina á San Nico-
lás , 9731 4-2 
E n cma p a r t i c u l a r , se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas. E n la misma se vende 
una m á q u i n a de coser, nueva, Cuba, 79, 
9755 4-2 
GR A N CASA de huéspedes; quilan hermosas y ffescas hábitaciontis 
tamentos para fahiilia. 
sobas de modalidad 
Galiano 70, se a l -
Üepai--
No se a4tóiteli más 3u'e per-
9751 t4-2 
m O N S E S R A T E , 9 1 , 
primer piso, se alquila una habitación propia para un 
caballero que desee v i v i r en familia, 
9760 •YrexswM 4-2 
Cristo 33 
Se alquilan entresuelos y altos, 
9763 4-2 
§e alquila nna casa con j a rd ín , 7 cuartos á ambos 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 11, 
esquina á 14, Informan Obispo 31, papelería L a 
Australia, 9756 4 2 
VEDADO 
á 12, En frente está la formarán . 
Se alquila la hermosa casa-
quinta L í n e a 105, esquina 
llave y Obispo 76, altos, in -
9721 8-2 
Calle Inqu i s ido r n ú m e r o 1$ 
Grandes y espaciosas habitaciones paja alquiler, 
con abundante afína, l'iz y tenl i lac lón. Precios mo-
tíicbs, , Se suplican buenas referencias, 
9726 4-8 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa 85, A , de Lagunas, con sala' 
saleta, seis cuartos, cocina, baño , 2 inodoros y gran 
patio, en 10 centenes, 9733 4-1 
Se alquila la casa do alto y ba jo^ol n , 25, ambos con entiada independiente y teniendo tanto el a l -
to como el baio, sala, comedor; ti'os ctiaflos, cociua y 
baño, Ss alquila junta ó separadamente. La llave en 
la sas t rer ía é informarán Mural la 70. 
9719 4-2 
S B A L Q U I L A . 
el bajo de Amistad 83 A p a r á nna v a q u e r í a y es tá 
preparado para el objeto. Informes Monte 51, L a 
Francia, 9728 8-2 
S B A L Q U I L A 
para una fami'ia acomodada el hermoso alto de A -
mistad 83 A , con todas las comodidades. L a llave en 
la mUma, Informan Monte 51, sastrería L a Francia, 
9727_ 8-2 
Se alquila 
la casa calle de Pan Rafael u, 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
para una numerosa familia. L a llave al lado I m p o -
nen Mercaderes 35, 9717 SSi 
8£l A L Q U I L A 
casa cailé Ancha del ÍTorte n 2^9, reciente metite 
reformada. Impondrán Mercaderes 35, 
9716 S-2 
alqtiila la casa Someriielos 45, á 2 cnadras del 
O^amP0 de Marte, de nueva construcción, con to -
dos los requisitos de la higiene, de sito y bajo, 2 sa-
las y 2 saletas, 5 ha itaciones bajas, gran Daño con 
dncba, cocina, inodoro y todos las comodidades nece -
sarias pai-a hná ó diw fatfailias de glisto. Lá llavb én 
frente, tren de lavadó, 9705 4-2 
En Galiano 75, hay_ varios departamentos de ti-es y de cnatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decenté, con toda asistencia, Tierieh bal -
cón á la calle y pisos de mármol . En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida, 9699 5-ro 
Ojo, 
A l q u i l e r gan&ra 
8e alqtii a tina hatii lactón, fresca, seca, salía» 
ihdenendiente, á doscu.'tdras del Parque, eii casa dé 
familia, se d á llavin; á personas solas ó matrimonios  
sin niños, on Jjtí.50, Virtudes 17, altos, 
c 1781 6-30 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa, quinta 7 í núm, 129, Vedado, por 
meses 6 por años, Dr , Domíngueí , Habana 55 infor-
m a r á n . 9675 4-30 
S B A L Q U I L A 
la casa San J o s é 80, con seis cuartos y con todas las 
comodidades necesarias, 
pondrán en Reina 56, 
L a llave en el n, 
9683 
82. I m -
4-30 
Ij l rente á flelen se alquila el primer piso de la casa J Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, con salaj cua-
tro cuartos, cocina, 7 puertas y persianas tjue dan al 
balcón corrido de ambas calles y tres ventanas al 
Ottb lado, muy ventilada, con todo el servic'o de h i -
giene. L a entrada por la escalera independiente, 
9697 4 30 
de jardines y arboleda, con sala, comedor, gran baño, 
cocina de gas y carbón, agua fría y caliente, 6 cuar-
tos y 2 más de criados, establos, cenador, 2 inodoros 
sepaiados, instalaciones sanitarias, luz eléctrica y 
fas, l a mejor vista y más sano punto de la loma, 'recio fijo 12 canlenes. Informa en la casa al fondo 
por la calle 15 y en Baños n , 20, esquina á 15, O v i -
dio Giberga^ 9646 4-29 
VEDADO—Se alquila el hermoso chalet. Baños esquina á la calle 3, compuesto de sala, antesala, 
comedor y cocina en la planta baja y de baño y cna • 
tro espaciosas habiiaciones en el primer piso. Tiene 
cochera separada do la casa y a d e m á s cinco cuartos 
S B A L Q U I L A 
nna casa de alto y bajo acabada de reparar y pintar, 
propia para un matrimonio solo ó corta familia, tiene 
dos habitaciones arriba, ducha, excusado, balcón co-
rrido, azotea y sala, nn cuarto, comedor v cocina aba-
jo; situada éu punto céntrio», dos cnadras del Prado, 
Trocadero 32. Alquiler seis centenes, con dos meses 
Informan en Aguila n? 1, 
9623 4-28 
para criados. Hay agua corriente en todas las habi-
taciones é instalación completa de gas acetileno. I n -
formarán Teniente Rey 71, escritorio, 
9692 4-30 
Se a l q u i l a 
Propio para nn gran colegio y numerosa fami l ia . 
Los altos mas espaciosos de la Habana, Monte esqui-
na á Aguila, Sombre re r í a L a Ceiba, informarán. 
9690 8-30 
Vedado 
Se alquilan 4 casas de 2 á 8 centenes y otras 2 á 5 
Tienen servicio higiénico así como b a ñ o , inodoro, 
jardín , etc, Sn posición sobre la loma hace sean muy 
frescas y sanas, estando á una cuadra del e léc t r ico . 
en fondo 6 un buen fiador 
donde es tá la llave. 
Teléfono y sereno gratis. Quinta Lourdes 
966/ 4-99 
S B A L Q U I L A 
la casa Compostela número 37, con sala grande, co-
medor, 4 cuaitos chicos, patio, etc., en $34 oro al 
mes. Impondrán en Salud, 23, l ibrería . 
9656 4-29 
P a r a establecimiento 
se alquila muy barata la casa Galiano n, 55, frente & 
la iglesia del Monserrate, L a llave al lado. Su dueño 
Carlos I I I n. 209, altos. 9664 4-29 
Se alquila 
la casa n. 74 de la calzada de J e sús del Monte, eutre 
Esquina de Tejas y Alejandro Ramí rez , de fabrica-
ción moderna, con portal, sala y saleta, con cuatro 
cuartos bajos y uno alx), con buena cocina, o9no é 
inodoro y despensa, con pisos de mosaico y azotea 
corrida. La llave enfrente en la bodega. Informes en 
el n, 192 de la calzada de J e sús del Monte. 
96f.3 4-29 
A m a r g u r a 1 9 
esquina á ü u b a , frente á la Plazoleta de San Agas-
e alquila un local propio para a lmacén ó depó 
tina habi tac ión alta. 9670 8-29 
tin 
sito y una 
Obrapia n ú m e r o 14 , e s q u i n a 
á M e r c a d e r e s 
Se alquilan habitaciones con balcón & la calle ó in-
teriores 4 precios módicos. 9636 8-28 
Hermosas y ventiladas habitaciones á la calle pa-ra matrimonios ó escritorioH. Hay interiores pa-
ra caballeros solos á precios reducidos. San Ignacio 
número 16. 9694 4-29 
A personas de moralidad 6 mairimonios sin nifios, se alquilan habitaciones altas, en A G U I L A , 72, 
E n la misma se alquila la cocina para dar de comer 
& los huespedes ó tren de cantinas; también se a lqu i -
la el zaguán y caballerizas, 
P6C7 8-27 
A L T O S , I N T E R I O R E S 
se alquilan unos altos interiores sin vista é, la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, casa de familia, no hay m á s inqutpnos, 
seis centenes. San Joan de Dios n ú m e r o 10 
9578 8-27 
ladero, taller de carruajes frente á Estanillo. 
9628 8-28 
se vende un T i lbu ry de medio uso, en buen estado.— 
Rastro frente al li? 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
B E V E N S E 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones n ú m , 




J A C A C A M I N A D O R A 
Se vende una soberbia, t cuartas, mttelia vara, sa-
na y elegante. Se d á barata. I n fo rmarán Aguiar 
n? 76, de 8 á 10 y de2 á 4. 9686 4-JO 
8 E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de acl imatación. I n f o r m a r á n en Cuba 121. 
9669 15-29 
Sol 82 esquina á Aguacate, Se alquila para eslableci-
miento. Su dueño Salud 140, pauaderia, 9558 8-22 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio n ú m e r o 
13 próx ima á desocuparse puede verse en horas h á -
biles; para tratar de sn alquiler ver & su d u e ñ a calle 
de Jesús Mar ía púmero 88 altos^ 9537 8-28 
Reina O B » — S e alquila la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cr ia-
pos, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. E n e l cafó de la esquina es tá la llave é im-
p o n d r á n en Prado 99, 9503 10-21 
P D A T I O Se al5nila la P»rte baja de 
í J\,a.U\f, i e ) esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para cómer, cuarto pura criado, baño é inodoro. 
E n el número 4<1, bajos, es tá la llave 6 impondrán en 
Prado número 99, 9504 10-21 
i X T I M A f i 1 1 0 cerca de Galiano,—Se alquila 
A i \ l i l l a D j J l U j ia part^ bala de esta espaciosa 
y bonita casa, eon entrada indepenoiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. L a l ia re en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99, 9505 JO-21 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
Bazar de Pe le t e r í a " $15-90, Informes: 
Galiano y Animas 9521 
' E l Mundo" 
26-21 N 
Egido 16, altos. 
E n estes venti lados altos se al-
quilan habitaciones con 6 s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, oon 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. H a y u n departa-
mento c e a 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 ; 
9512 26-21 N 
C O N C O R D I A i . . H 
entre Amistad y Aguila, se alquila esta casa con.sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. D a r á n razón 
Empedrado y Aguiar, botica, la llave en el núm, 3. 
9495 8-20 
V E D A D O 
ee alquila la alegre, simpática y 
moderna casita calle J . esquina á 
19. L a llave enfrente. Informan 
Fernández dnnqnera y 0:i, calle 
de Cuba números 71 y 73. 
9497 8-20 
Se alquila á media cuadra de la Plaza del Vapor, en Reina número 6, un local con puerta á la calle, 
ftropio para mé.dioo ó dentista; en la misma se a lqui-an vanas habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en Luz 74, altos, 9170 8-20 
iv.ii : Vedado 
E n 5? 44} casi esquina á Baños se alquila un,her-
moso alto, con entrada independíente y la escalera de 
mármol , compuesto de un bonito p o r t i l . sala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uno de criados; baños; 2 ino-
doros, cocina y una azotea al fondo, todos los pisos 
de mosaicos. En lamiama informarán 9481 «-'-W 
T E N I E N T E H E 7 N U M . 1 4 
Para fines de mes quedará vac ía esta magnífica 
casa propia para^almacén o eetatilecimiento impor-
tante. Informarán1 en Amistad 92, altos. 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones juntas k hombres solos, con llave de 
agua é inodoro, onh-ada á todas horasi m á s informes 
Obispo 39, barberia. 9652 4-29 
Se alquila 
la bonita casa calle 6 número 3, con sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, cocina, baño , cuarto de criados, 2 
inodoros, instalación de gns en toda ella, s'ieloa de 
mosaico en toda la casa, portal al trente y delante de 
l ie habitaciones, iardines co» frutales, i r u p i t i o y t o -
das las comodidades apetecibles. E s ' á en^n 5? y cal -
z&da. L a llave enfrents, colegio, y su dueño Galiaa6 
78, almacén de vlyerps. 9655 4-SÍ9 
9473 8-20 
S E A E B I 3 N D A 
la finca Riva Cbani^o de ijua j cuarto cabal ler ía , s i ; 
tdaaa en el Calabazar, t é rmino dé Santiago dh laá 
Vegas; es tá m u r prozima al paradero. Informan en 
Teniente Rey 41, altos de la farmacia. 
9049 8-20 
P a r a e scr i tor io 
E n Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto céntr ico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en f 17 al 
mes. También para esoritoriq, agencia 6 tienda pe-
queña , se alquila nnti accesoria de dos depaf tomen-
tos con agua ó inodoro en $17, en la misma casa i n -
formarán. 9501 8 20 
S B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zaguán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimlente ó al-
macén de tabaco, Infornies Mouaprrates 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho á once de la m a ñ a n a 
9410 re-í s nv 
Zulueta número 26. 
E n • s t a e a p a e i o s a y •eattlapa, « a s a 
«e alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
n n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas . 
O 1677 1!TT 
TRAJE BE ETIQUETA 
no ea aceptable ala el 0 L A E del gran fa-
bricante S T O T T S gue vende á S I E T E pe 
eosll E L TRIANON-Obibpo 32. 
Gabr ie l E a m e n t o l 
1729 12 N 
MI ISLA DE COB i 
Monte 4,5,—;Éabitaciones y (lfepaTUttie|ito8 p á r a f e -
milias. Casa lo raásfré^có, buen j e r v i c í ó y gran, ^ b a -
ja de precios Vista nace fé, " 
ihás para familias. 9208 
Cómodo para tddós y 
26 Ñ U 
P a r a a lmacenes ó eatablec imient;s 
se alquilan las grandes y céntre les casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo 
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey n ú m e r o ^ , 
9021 26-5 ttbiM. 
En $2800 se arrienda un gran ingenio con derecho á la propiedad listo para moler, de 60 cabal le r ías 
de tierra, sin gravamen, de tacho y centrifugas mo-
dernas, hay «obre 8 mi l saco» de azúcar para la pre-
sente zafra de lá finca y de colonos á ar., sin com-
petencia, hizo la «afra pasada 4000, flete á la Haba-
na 2 rs, saco, 8e piden g a r a n t í a s . Reina 2, Casa de 
Cambio de I turra lde , de 11 á 2, 9764 4-2 
se vende un solar en la loma muy barato, que mide 
683 metros, todo cercado. Informan Lampari l la 33, 
9693 4 30 
F n $ 1 .800 
Se vende una casa qUe tiene 180 métros de super-
ficie en la calle de Cá rdenas , Informa Fernando F, 
de C ó r d o v a . San Ignacio n ú m e r o 50, de 12 á 4. 
9615 6-28 
8 E V E N D E 
una casa en 2,000 pesos en la calle de Esperanza, de 
azotea, 3 cuartos, agna, cloaca é inodoro, Fernando 
Fernández de Cordova, San Ignacio 50, de 12 á 4, 
_ 9616 4-28 _ 
LEASE Q Ü E I N T E R E S A , — P o r tener su due-ño que atender á los t r ámi t e s de una herencia 
de su familia se vende muy barata m a Industria de 
fácil administración con producto diario y buena mar 
chanteria, con sus carros y bestias gran local, poco 
alquiler, por contrato 15 pesos 90 cts. Conl r ibcc ión 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estéban E, Garc ía , Aguiar 59 de 2 á 5. 
Telefóno 695 9535 8-22 
S E V E N D E 
el exp'éndido solar yermo, sitaado en la 
calle de la Habana, oámero 80, entre Lam-
parilla y Amargura, Ubre de gravámenes. 
Informa J . A. Tabarea, Mercaderes núme-
ro 1 1 , de 2 á 4 . 9502 8 - 2 1 
B u e n a oportunidad. 
ü n taller de lavado antiguo, acreditado y en bueu 
punto, se vende por marchar al extranjero sn dueño . 
Agui la 194 9270 10-19 
G A N G A 
E n 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9445 15-19 
P o r tenerse que a t s e i t a r s u due&a 
se vende el establecimiento de v íve re s y frutas titu-
lado " L a Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principiante. 9156 10-19 
BE MUEBLES Y PBEIAS, 
T Q V a n n h l í n a Sol 88, entre Aguacate y V i -
l i d A C | l l l u i I C a ( liegas. Real ización de todos 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, iuegos de sala 
Luis X I V y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, l á m p a r a s y toda clase de muebles. 
Todo barato. 9749 13-2 dio 




picaro Sé vende uno muy barato. 
9739 
Manrique 149, bajos. 
4 2 
S B V E N D E 
una preciosa m á q u i n a de coser, nueva, Cuba 79. 
9754 4-2 
F I A N O S 
Se alquilan de vanos fabricantes, en buen estado, 
de $5 plata en adelante. Casa de Xiques, Galiano nú-
mero 106, 9740 4-2 
iPiA*ros 
Los magníficos pianos de Estela, de cuerda* senel 
lias 6 cruzadas, se alquilan con derecho á la — 
dad por $17 al mea Casa de Xiques, Galiano 
9738 4-2 
F ropie-06, 
U n juego de s a l a L u i s X V 
imitación palisandro, un estante de cristales para l i -
bros, un escritorio, una caja herramientas de m e c á -
nica, J e s ú s del Monte, 446, A . 9654 4 29 
Pianos Hoyal 
H e c h o s con m a d e r a de caoba r e -
fractaria a l comejea . 
Con cert i l icados de g a r a n t í a de 
los mejores p x c í e s o r e s y do los ar-
tistas m á s afamados del mundo. S a 
ves den m u y barates e n faan P a f a e l 
n. 14. 9 6 6 8 B » a a 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D B 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
P L Ü S B S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, & c . 
A«3, 4 y |10. Medios fiuses á 1-50, 3 y $6, Sacos & 1, 
2 y $4, Pantalottes de 1 6 | 3 , 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, & c , , desde $1 en a-
delaute, ChéieB y m á s t a s dé burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pafítiSÍc'S ^ dífñás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillaniee. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & pre-
cios bara t í s imoa 9*88 13-29 N 
T J Í t . A L T A R 
precioso de cedió , p*e¡$o pera, l g l « i a n « í a e g a á . ea¿ 
pilla, se vende muy basfito. Puede v e d » en Cuba 25 
,9617, , 4-88 N 
6~ ~ r í M f í l \ _ S E V E N D E M U Y B A f i A T O un j u e -3 i i v i l g0 9aia muy barato Lu i s X I V moderno 
casi nuevo, l escaparate de cedro y nogal de lunas 
visceladas, 1 vestidor, 1 lavabo, sillones de mimbre, 
sillas, cuadros, flores, todo muy barato. Santo T o -
más 5, esquina á Tu l ipán . 9637 4 28 
N E V E R A 
se vende nna, refrigerador, cón siete puertas. T a m -
bién se vende nna cocina au tomát i ca de hierro T r o -
pical, depósitos para café, un toldo y otros enceres 
todo barato. Informan San Juan de Dios n ú m e r o 10 
Se vende: una magnífica cama de nogal y ceiu'<> 
últ imo modelo; en Campanario n ú m , 162. 
9491 8-20 
Se alquilan 
ijltíds tntt* baratos. Afinaciones gratis en San RR-ael núm 
94^4 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y & comprar los muebles en la misma fábrica, V i r -
tudes 93, A l l i se venden juegos de cnario y de come-
dor todo de nogal 6 cedro, t ambién los hay de ,m*p}o 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g m á s barato 
que todos. L o mismo se hacen camoiosde muebles 
viejos por nnevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin n ingún compromiso hasta que e! mar-
chante esté completamente satisfecho, A verlos á 
Virtudes 93. ebanis te r ía . 9311 13-14 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solides 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dicnospianos. Se venden casi regalados a l conta-
do y é plaiíos de uso de distintos f a b r i e í n t e s y se a l -
quilan desde $3 eb adelante. . ' í i , 
Almacén d^ Pla tos é instrCmefitós.^e M i g u e l Ca-
rtórás.^Aetiácáté 53, elltre Teniente Rey y Mural la , 
8932 r>' 




DEL DR. TAQÜECHEL 
D r . T a q 
t OBISPO, 27 
o 1685 
DE MAQUINARIA. 
S E V B W D B 
una locomotora Baldwin para v í a de 36 p 
Para informes dirigirse á Pedro Roban, Ct 
9621 
lUlg <? ttrjl 
15-> ü 
MISCELANEA 
ORO, PLATA! PLATIHO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s fino a 
Se compran en todas cantidades para la fabriM i a 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U . S A N B A F A E L , 11J 
Y ZN "LA SÜCÜfiSAL,,.NBPTUNO. 0 
a. 1415 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: cob 
variados: á T B E S PESOS loa vende E' . 
TBIANON-OWBVO 33. 
Gtabriel B a m e n t o l 
c 1729 1 ^ _ 
AHORA ES EL TIEUFJ 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas injérte la» 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y ' « 
lifornia. H a y sin semillas. Invitamos á visitarlh •» 
Ceiba Mocha,—P, F. Whisenan ty C?. 
9074 Nbre 26-6 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
• ISSTFDS FiPRESBNTÁRTES MSIYOS i 
" • |j¿rtf íéc Acúñelos ^rahoésds son k» 4 
|í S m M A Y E N C E F A V R E T C 1 
^ * iidf f L ' * dB '.¿i fyaPgo-B9teHére; PARIS i 
Vino üraniado PESOÜÍ 
I N F A L I B L E 
¿ i o r l a . O i u r c t o i ó n 
DIABETES EN TODAS las Famaclas 
y D r o g u e r í a s 
HIERRO 
Q l J E V E N N E 
u " Mi Unico aprobado . _ j 
cor l a Á é S d e M i a de Medic ina de Parí» , 
TUVA : ANEMIA, BLOROSIÍ. DEBIUOAO, 
FIEBRES — E l i ? i r el VeraAuevo 
t «úeilo de U "Union de» FabrlcanU". 
¡HIERRO 
[QUEVENNEl 
Et el mi* « I W o , el más econímlco 
1 de loi tónicos y «1 único ferruginoso j 
I I N A L T E R A B L E en los países cilidoi. 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
U . l M d i i B t t u - A r U . r a r i t . 
En 
, t f l * ¿ * u s 
Eftfermetísdé» 
r en que e> menesísr"' 
r e c u r r i r i un 
' R E C O N S T I T U Y E N T E ^ 
fttJE R ÁJ ¿ O 
'fffnrí 'é'Sií-f'í» 
Oraftuládes ó las C r a c e a » a. 
O V O 
L E C J T H I N E 1 
B I L L O N 
Mediación fotfórea qua ha dado IOÍ 
mejores resultados en iodos los en-
sayos hechos en los hospitales 
di fiirft p^r Its otle-
beldades mitííós1 
francesu. 
r. B ILLON, f . 46, ru» Pisrrs-Cíurron, PARIS ] | Evítente uu imUoctenet y feUrifieaciotm gxu.jHffr-Met iimprt, to*\ ijmi pfífgroiat. 
PepositttñQt ( i ia Habana: TlBíl ts j05L_S4H_» 11111»-
GALAMÍRM 
del Estómagd 




Se emplea cao g r a n é x \ f en é l t f a -
t amlen to de l a A n e m i a , B a q u l t l t t n e , 
D e b i l i d a d genera l , G a s t r i t i s , G a a t r a l -
g l a . Dispepsias , Cloros i s , Afecciones 
ca rd iacas , Convaiescencla , E n f e r m e -
dades nerv iosa* , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u B r í a dal 
u e c h a l , 
, 27. HABANA 
I N v 
toátt lBr«ri»Mu i t rnu i ! cirtiu en ri IU fcla 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doc to r C R O N I E R , 75 , r u é la Boé t i e r Paria. 
Vhih, 5 'r; cí(ja. Fafmacfa, 2?, rué de 1» Moncaie. 




Fuego •lo dolor al ri<.«*,ii¡\ ftio.-im 







MiUIl en fifí* i & i ^tftnoréjren M a s F a m M 






O TINA mismo Autor 
ELIXIR MANNET 
a l I 0 D U R 0 D E P O T A S I O y S A L O L 
£1 lOÓUftO de POTASIO, cuyo empleo pnede 
decirse es o b l i g a t c ü o contra : 
H LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, etc., 
tenia a n t í g n a i n e n t e el inconveniente de oca' 
aionar pertnrbacionea gastro-lntestinales y 
erapcionea c u t á n e a » , p e r o , desde que el 
8r. M A N N E T al crpar su " E L I X I R h» 
descubierto el modo de aupr imir esto» acd-
dentea, los enfermo» ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
E l Sr, M A N N E T obtuvo este resultado aso-
ciando el l o d u r o da Potas io con el Salol, 
producto eminentemente an t i sép t i co , el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinale» 
hace desaparecer las e rnpe ione» y las per-
turbaciones que de ella» resultaban. 
El ELIXIR KANNET de o n sabor agradable 
es el medicamento ordenado por lo» Médicoi 
á todo» aquellos que necesitan de recurrir al 
l o d u r o de Potasio . 
De Venta ea París : ESlaWeclffleDtOS FOÜLEIC FlftB. 
Depósitos m IM principalss F a i m i a s i D n p e n a . 
r V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R ^ 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O — D I O E S T I V O 
E l V i X O O E C O C A de un sabor muy agradable es superior ai Vino da 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EM LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
» " C U B V n t E M t , 31 , ra* da ranbonrg-Hoataiartrs, PARIS, y en todas Farmaciat. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL D 1 F R A N C K 
B U S IT N E Q O C I O 
Por angentaree sa dueño se vende en proporc ión 
la tienda de tejidos con «as t rer ia y camieeria Cnba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
SOMBREROS DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; último modelo en 
Paria á SEIS pesos!!.... precio de fábrica; 
E L TBIANON—Ob\Bpo.32. 
Gtabrlel Raxaentol 
17iW 12 N 
DE CARRUAJES 
PRINCIPE 116BRT0 FRáNCES 
Purgativo*, Depurativos y Antiséptico» 
C o n t r a e l E L 
S T R E N i m i E N T O 
y sus conseci/enc/aa ; JAQUECA - M 4 L E S T 4 R — PESADEZ SASTniCA 
S I N C A M B I A R BUS C O S T U M B R E S n i diaminulr la cantidad do 
alimentos, sa toman con las c o m i d a » , y despiertan ol apetito. 
E x í j a s e e l K ó t u i o a d j u n t o e n 4 c o l o r e a , Impreso sobre las c&jltas 
azules m e l á l i c a s y sobre sus envol to r ios . 
Toda cajlti de cartón ú otra clase, no terá mas que una faltificacldn peligrota. 
Par l a , F a r m a o l a I - E J R . O ' g ' , 9, R a » de C l é r y v r u TODA» i . A » _ r A R M * e i * » 1 _ _ ^ _ 
GRAÍNS 
deSanlé 
dadoc teo i 
VTRAMCK, 
QU\HH - COCA - KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la d i g e s t i ó n . , , . 
E l hombre debilitado saca de él l a e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable 1c 
que un licor de postre 
DEPÓSITO GRSKIUL en P A R I S , SO. R u ó R é a u m u r 
y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Se vende uno con caballo y limonera. 
Cío 9668 
San Igna -
6-29 i I i n ¡ ^ e n U i E 8 t « i « t i p u U e i D i a r i o d a l a ¡ f a r i ñ a s - ^ M ^ I « « B t w u 
